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D E S A 
Aunque también pudiera suceder, y 
esto es lo más verosimil, que dichas 
También es esa nuestra impresión;! 
pero de todas maneras de celebrar es la 1 
prontitud y esmero, como diría cierto 1 
corredor de periódicos, con que el par- j 
El Gobernador Provincial y miem-¡ t ido liberal ha redac^do las bases para 
bro de la Comisión organizadora del | organizar las fuerzas ^ la República, 
partido Liberal Conservador, señor 
Kúñez, ha manifestado ayer á un redac-
"tovdelDcüy Telegraph que aprueba el |bases no fueran otras ^ las acorda-
decreto del Gobernador Provisional or-|das Para llevar á cabo la evoluc ión 
ganizando las fuerzas nacionales y que; de Septiembre, que tan pronto y tan 
no ve en él motivo alguno de alarma, |buei1 resultado dieron para los orga-
porque con ese decreto, no se hace más!nizadore6 de & ^ ejército, 
que cumplir lo dispuesto en la Consti-
tución de la república de Cuba. 
Añade el señor Xúñez que aun supo-
niendo que el decreto fuese tiránico, no 
le parecería mal, porque él á la dema-
gogia prefiere la t iranía. 
Manifestaciones que, aunque en el 
fondo sean decididamente conservado-
ras, han debido ser hechas ex abundan-
t e coráis y sin previa consulta con el 
partido á que pertenece ó á que trata 
de pertenecr el señor Núñez, pues los 
periódicos que apoyan al referido par-
B B E W A 5 H I 5 S T f l H 
Visto—y parece esto una sentencia 
—cómo han recibido liberales y conser-
vadores el célebre deoreto, que luego 
resultó proyecto, vamos á ver lo que 
respecto al mismo opinan los defen-
sores del Protectorado. 
" E l aumento de la guardia rural 
á diez mi l hombres 3' de la artille-
ría á dos mil , dice el señor Armas, 
no puede tener más que ano de estos 
dos fines: ó el gobierno de Washington 
quiere establecer el protectorado, ó 
quiere establecer la t i r an ía ; ó desea 
tido están muy lejos, por ahora, de ex-¡ tener un ejército de naturales del 
, ^ , , T, . país, como Inglaterra en Egipto, ó 
presarse como el Gobernador Provm- poner en manos del Presidente 
cial de la Habana. de Cuba que resulte electo en próxi-
Quizá esto no sea más que una cora-! mas. elecciones, y al que entregará el 
, . gobierno de la isla, un anua formida-
zonada del Martínez Campos tropical | ble para que pueda asurair ia dictadu-
quc. por lo visto, se halla constituido en ra como Porfirio Díaz en Méjico ó Cas-
fiador de todas las instituciones... me- tro en Venezuela 
E l dilema es terminante. No ca-
nos las demagógicas. ben más que esas dos interpretacio-
nes del decreto. Si se trata del primer 
#% paso para el protectorado, bienvenido 
sea. Pero si se trata de un plan si-
niestro para someter á los cubanos á 
una t i ranía tan odiosa como la que 
sufren los pueblos de la América es-
pañola que, según la frase admirable 
del ilustre " L u g a r e ñ o " , se han he-
cho independientes, pero no libres, ni 
Con relación á los liberales, dice hoy 
l Mundo: 
"Tenemos noticias de que el Gober-
idor Provisional ha cablegrafiado á 
shington, la entrevista sostenida con 
1 de Febrero. 
Ayer se publicó aqu í que -e! asunto 
de los japoneses de San Francisco pre-: 
sentaba buen aspecto y que era dispa-
ratado (absurd and ncnssnsical) el ¡ 
rumor 'de que al ministro de la Guerra,, 
Mr. Ta í t , le preocupaba eso de que 
llegasen á las islas Hawai: tantos mi- i 
litares japoneses disfrazados de obre-! 
•ros. Y se agregó que nada tan tran-; 
quilizader como una manifestación he. I 
cha en Tokio por un ministro del M i -
kado; según la cual, no hay cuestión 
planteada, ahora, entre las dos nacio-
nes, y, en el caso de que los tribunales 
de los Estados Unidos le den la razón 
á la Junta de Escuelas de San Fran-
cisco el asunto en t r a r á en la vía d i -
plomática. 
Hoy la nota es pesimista. Se nos 
dice que los optimismos de ayer sa-
lieron de la Casa Blanca y de los mi-
nisterios de Estado y de la Guerra y 
fueron fabricados para ocultar la ver-
dad ; y la verdad es^—según la ver-
sión de 'hoy—que ¡la gente del gobier-
no considera la situación grave y peli-
grosa, y la gente del Congreso, tam-
bién. 
IHechos! ¡Vengan hechos! Aquí 
entra ya, lo misterioso. Se nos cuenta 
que el ministro de la Guerra ha ido 
mucho en esta semana al Capitolio, 
donde h-a canferenciado con ciertos 
•Senadores, ¿Cuáles? ¡.Siempre el 
miisterio! En esas conferencias Mr . 
Taft ha expuesto sus aprensiones. ¿En 
qué consisten" ¡Mister io! 
Y, como resultado de lo que ha ha-
blado ese jovia l y voluatnin'oso alto 
funciGinario, ha habido "serbas discu-
siones reservadas" entre los principa-
les Senadores, ¿^ué se ha debatido 
en ellas? ¡Otro misterio! Sólo se sa-
be que se ha llegado á conclusiones que 
nada tienen de tranquilizadoras. ¿Por 
1» Hterales'ayer tarde, á p « p t ó t . del ^ ™ ± T ^ ^ J t ^ l 
proyecto de reorganización de la Guar-
dia Rural. 
Los liberales han prometido llevarle 
hoy mismo á Mr . Magoon, por solicitud 
de éste, unas bases que podían servir 
para aumentar las fuerzas de la Repú-
blica de distinto modo del que ya ha si-
do publicado. 
Nuestra impresión es que todo cuan-
to se relaciona con la reorganización de 
la Guardia Rural y las milicias perte-
nece al Gobierno de "Washington y no 
al Provisional de Cuba'. 
aciaga en que el Presidente de los Es 
tados Unidos concibió idea tan opues-
ta á la libertad y la just icia." 
Por lo visto J . de Armas no opina 
como el Gebernador de la Habana. 
E l ilustre literato y profundo polí-
tico, entre la t iranía y la demagogia 
no escoge: maldice á las dos con in-
dignación de hombre civilizado y l i -
bre. 
nista—república ó en Veneci-a? Sólo 
falta que Mr. Taft y esos Senadores 
se pongan careta y se envuelvan en 
capas "color de pared" como aque-
llas que inventaron ios poetas román-
tipos. Por suerte, en el resto de la 
versi'óin, que hoy se nos ha servido, 
hay algo de luz y, también, de fuego, | 
cerno se verá ¡ pues se nos entera de i 
que el Presidente gestiona para que la | 
Junta de Escuelas de San Francisco— 
que ha enviado á Washington una! 
delegación—haga concesiones á los i 
japoneses y ha manifestado á los Se-1 
nadores y Representantes de Cali- j 
fornia que " l a costa del Pacífico está j 
jugando con fuego". 
The G-lobe indica que la solución 
puede ser esta: si se permite á los ja-
poneses ingresar en las escuelas pú-
blicas en iguales condiciones que los 
blancos, el gobierno del J apón prohi-
birá que vengan braceros á los Esta-
dos Unidos. Buena solución si con 
ella se evita un confiieto armado entre 
esta república y aquel imperio; será 
un tr iunfo para la gente blanca del 
Pacífico, á la cual no estorban los 
japoneses que no son obreros. Pero, 
si el Japón , cou todo el grande y le-
gítimo orgullo que le dan sus hazañas 
en la guerra y su .adelanto político y 
económico, pasa por eso y se aviene á 
que sus coolies seaoi tratados aquí co-
mo los de Ohina, será porque la obli-
gue á ello Inglaterra; que, con ese 
desenlace, conseguirá dos fines; con-
servaría í a paz y, ademáis, como en 
Australia á los japoneses se les quiere 
tan mal como en Caüifornia, no po-
dr ía el Mikado reclamar si á sus sub-
ditos se les aplicase, en aquel territo-
j r io bri tánico, la misma ley que en los 
I Estados Unidos, con el consentimiento 
del gobierno de Tokio. 
x . y . z . 
$2.656,747'10; y el número total de1 "no nos dejemos seducir con discur-
cuentas de depositantes asciende a 
10,961, superior en 2,351 á las del año 
anterior inmediato. 
Por otra parte, y este dato es muy 
significativo, la reserva y las utilida-
des no repartidas ascienden en el ba-
lance del Banco Nacional de Cuba á 
sos estudiados; dando únicamente 
"nuestros votos á «aquellos individuos 
"que hayan trabajado por el fin que 
"perseguimos," 
Yo quisiera que mi culto contradic-
tor, y todos los que hacen insepara-
ble del sentimiento cubano la afición 
la cantidad de $763,735. Nada más de los gallos, me explicaran eso como 
elocuente que estas cifras para de- prueba de interés patriótico, de since-
mostrar el estado próspero del Banco ridad política, de capacidad guberna-
Nacional y su arraigo y solidez. ; mental y decisión por el sostenimien-
Diremos para terminar, que la exac- to de una República, libre, ordenada 
t i tud del balance está comprobada por y feliz. 
la firma de Hasknis y Sells, peritos de Comprendería que, asumido de nue-
contabilidad que realizan las com-1 vo por los cubanos el gobierno del país, 
probaciones de las cuentas del Tesoro se gestionara la apertura de las vallas; 
Federal de los Estados Unidos. 
E S S E G U R O 
q u e p o d e m o s s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s 
e x q u i s i t o s i e m p r e q u e s e t r a t e d e u n 
o b j e t o d e a r t e , p a r a h a c e r u l - u u 
p r e s e n t e , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
L A E S T R E L L A DE CUBA 
que se fuera haciendo desde ahora la 
propaganda en el terreno de la con-
fianza, influyendo cada elector gallero 
en el ánimo de sus correligionarios re-
presentativos para que la prohibición 
desapareciera. 
é? 
Leo en The Globe, de Nueva York, 
que un Senador— ¿quién es 611— ha 
dicho que, con los hechos revelados 
por el Secretario Taft ha- bastado para 
que ciertos Senadores—¿cómo se lla-
man en el siglo y cómo piensan lla-
marse en el claustro?—reconozcan que 
la situación es peligrosa, perilous y 
que existe posibilidad de guerra. Ese 
Senador ha añadido que el ministro 
ha declarado que, por lo grave del 
caso, no podía dar detal les—¿por qué 
no, en reserva y á ma.íjnates de tal al-
tura?—pero ha dado á entender que, 
no sin motivo, el Presidente está 
echando el resto para resolver la cues-
tión diplomáticamente. 
Pero ¿qué es esto? «Estamos en 
una libre y moderna—y aún moder-
P a n a m á hats. 
E l m e j o r s u r t i d o de sombre-
ros de j i p i j a p a pa ra S e ñ o r a s y 
cabal leros .—Precios e c o n ó m i c o s . 
R a m e n t o l , O b i s p o 3 3 . 
a B i n u n 1SL 
En otro lugar de esta edición encon-
t r a r á n nuestros lectores el balance del 
Banco Nacional de Cuba cerrado el 
31 de Diciembre últ imo y examinán-
dolo podrán apreciar el estado bri-
llante de aquella institución de cré-
dito. 
E l activo de dicho Basco asciende á 
$ 19.474,629'14, q u e es superior 
al d e l balance de 1 90 5 en 
Pero que ciudadanos que dicen amar 
la libertad y comprender el deber cí-
ü ' K e i l l y 5 6 y 58-Telefono 6 0 4 I vico; que han ido á la manigua á rei-
,<t ^,,1 | vindicar el imperio de las leyes, decla-
y N i r p T T r - v p v j T T / ^ \ ren que no votarán n i al más ilustra-
I y j ^ j ^ ^ L L U do ni al más patriota, n i al más libe-
_ . j . ^ ral ni al más justo, sino al que haya 
Porque no se trata del desplante trabajado desde ahora contra el pre-
de un pasional, contrariado en sus ; cepto v simpatizado públicamen-
mstmtos de vicioso, sino de opiniones, te con lo quej hoy por hov> ^ un á ^ 
de un hombre ilustrado, que dora , iit0) me parece del peor efecto, 
sus censuras con frases respetuosas 1 Con semejantes avisos, todo el que 
hacia mi persona, he de replicar al I aSpire á ser Legislador, empezará por 
articulista de E l Pueblo, de Ciego de | burlarse de la Guardia Rural, y todo 
Avila,^ á propósito de la, zarandeada j e\ que uiense ser Gobernador ó Alcal-
de, caerá en el Juzgado Correccional 
para obtener patente de gallero. Y 
yo pienso que ^n todas partes del mun-
do, los candidatos á autoridades bla-
sonan de respetuosos con la Ley, y los 
aspirantes á Legisladores presumen de 
cuestión del juego de gal'los 
Conste, ante todo, que no soy el 
censor ciego de ese ex t rav ío popular, 
no plausible, pero sí explicable, y ex-
travío al fin. Pana mí eso no es cues-
tión de vida ó muerte. No lo consi-
dero proMema esencialísimo, en que I publicistas, oradores, honrados, valien-
deba interesarse la opinión pública | tes; pero no de jugadores, no de piso-
y agotar sus razonamientos el mora- teadores de los Códigos de Justicia. 
lista. 
Ahí precisamente he fundado mi 
c r í t i ca : en juzgar de grave error el 
Según esa teoría—que va en cres-
cendo—el español aficionado á toros 
estaría dispuesto á trocar sus ideales 
propósito de hacer cuestión naoional, j republicanos por la filiación carlista, 
arma ipolítica, motivo de excitación : si Salmerón condena el toreo y don» 
y propaganda, cosa tan secundaria \ Carlos lo aprueba, y el filipino á quien 
como la satisfacción de un gasto ind i - j guste el boxeo debe renunciar á sus 
vidual, en un aspecto determinado \ ideales de soberanía, 
de la pasión por el juego de azar, en | Según eso, si José Miguel no juga-
días en que ihondas trascendentales ra gallos y Fr ías tuviera gallería, por 
cuestiones reclaman el concurso de Fr í a s y no por José Miguel votarían 
los corazones cubanos, cuando el plei- j los que á las órdenes de Guzmán se 
to de la independencia de la patria | alzaron en las Villas, 
se hallla en el período álgido, y har ían Yo no he negado que ese juego es 
falta todos .bs esfuerzos de la buena i algo típico del cubano. He sostenido 
voluntad y los sacrificios del patrio-. que no es hora de gastar energías por 
tismo, para conjurar peligros y sor- el restablecimiento de las Vallas, sino 
tear humillaciones- i de salvar la patria. Ahora quiero 
E l ejemplo de Cienfuegos repercu- agregar dos cosas, 
te. Ahora mismo, el Comité de La- i E l amor á los gallos, corresponde en 
jas dice en un Manifiesto: nosotros á un estado de inferioridad 
' 'Pronto l legarán las luchas e'lec-! política. Se desarrolló ese vicio cuan-
*'tora les y entouces, es preciso que | do un General español nos gobernaba. 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A l C A B E L L O SU B R I L L O T SUAVIDAD NATURAL» d Estada 
N a d i e lo sabe! Pero, todos sabemos que . y é n d o s e ó n o y é n d o -
se los amer icanos , en la C ^ S A DE W i L S O N , CBíSPO N. 52, se s e g u i r á 
veDtnpd.0uma I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más prár t ica, la mejor de las p l tnnaS't inta, que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En O b i s p o n ü m . 5 2 , está la pluma 
I d e a l ds W a t e r m a n , y está ia L a C a s a de W ü s o n . 
m i 
A i ? . SUPERIORES 
r e 
B a z a r E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 29, ESQUINA A HABANA 
En este magnífico establecimiento de confecciones para caballeros, señoras y niños, 
hallara el público la última palabra de ta MODA. 
Trajes de caballero: de calle, de chaqué, de levita, de etiqueta y media etiqueta, abso-
lutamente irreprochables, tanto por el corte como por la tela. Al frente del salón de sas-
trería E L L O C V R E tiene un sastre DE VERDAD y puede el público encargar á la medida 
cuantas prendas de vestir le plazca, pudiendo devolverlas sino las recibe á su entero gusto. 
Tanto el salón alto de confecciones como la sastrería son de primer orden. 
Confecciones para señoras: enaguas de seda y algodón blanco, sayas de paño, vestidos 
corte sastre, cortes de vestido de lana, warandol, nansuk, muselina, oían clarín, etc. etc en 
cajas; juegos de camisa y pantalón, cubre-corsets, camisones bordados de hilo y algodón. 
De niños: trajes completos de mil hechuras y cuanto puedan desear los padres de fa-
milia. Medias, corbatas, pañuelos, toallas, mantelería, puños, cuellos, ligas, tirantes, etc., etc. 
E l público puede vestirse y hacer compras absolutamente gratis. Al hacer sus com-
pras pida informes á los dependientes del establecimiento. 
Bazar E L L O U V R E , O'Reilly 29 esquina á Habana. 
1700 alt 13- 5F 
Asimilable S t © H 
G u r a i a a n e m i a é p t i m u t a e i a p e t i t o 
Tónico dinamóforo. 
H e m o g l o b i n a , angos tura , c o n d u r a n g o , 
nuez v ó m i c a , nuez de cola. 
c 158 
Depósito, DROGUERIA de SARRA. 
E a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Agente Gral., Ricardo Eoraero, Oqnendo 20. 
16-14 £ 
P i d a s © 
E m u l s i ó n C r e 
DROGUERÍAS Y BOTICAS \ 
B á , L L . 
• n T i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Efiicii 
Se amortiguó cuando tuvlltios Presi-
dente cubano. Renace cuando un sa-
jón nos gobierna discrecionabnente. 
Es un accesorio de esclavitud. 
Otra: no se trata de un hábito na-
cional, de una diversión propiamen-
te dicha, sino de un aspecto del vicio 
del juego, de una forma de la codicia 
individual. 
No hay lógica cuando se comparan 
los gallos con los toros. 
Bárbaro y todo, aquello es una in-
clinación, un placer, en que los devo-
tos no se proponen alijerar el bolsi-
llo ageno. 
E l picador, el espada y el banderi-
llero, artistas de la muerte, hacen de 
su profesión un medio de vivir , como 
cil que titea y topa los gallos, y el es-
icnquero y el dueño del circo. 
E l criador de Miura y Veragua, ex-
plota una industria, como el criador de 
pollos finos. Pero el público concu-
rrente, los miles de miles de hombres 
y mujeres que llenan la Plaza, pagan 
por divertirse, van á perder siempre 
simples pesetas, compran las sensacio-
nes que reciben, como el que asiste al 
baile, al cinematógrafo ó al teatro. 
Ninguno apuesta á que el toro no 
mor i rá ; ninguno entra al tendido con 
una picardía preparada para salir con 
el bolsillo lleno, á costa de la miseria 
de una familia. 
E n la valla, de cada cién espectado-
res, uno goza viendo pelear su gallo; 
los 99 restantes van á jugar á los ga-
llos de otros, como á la baraja ó á los 
puños de otros; siempre á jugar. Ami-
go contra amigo, hermano contra her-
mano, se cruzan las apuestas. Un ga-
llero envenena el gallo que se la I V 
confiado, para que sus amigos resul-
ten robados. Otro pone espuelas de 
acwo, pintadas de hueso, para que el 
animalito contrario quede descojun-
tado á la primera embestida. Les un-
tan líquidos oleosos en el cuello y sus-
tancias tóxicas en los espolones. Se 
realizan, en fin, cuantas picardías son 
posifeje para ganar con ventaja. 
Y ya eso no es diversión, sino codi-
cia vecina de la estafa. 
Luego no puede ser comparado eso, 
que es pugna de bolsillos y ruina del 
prójimo, con la ofición al toreo, bár-
bara desviación del sentimiento de hu-
manidad, pero no derroche de fortunas 
y tristeza de hogares. 
Los gallos no arruinan, dicen sus 
pamegiristas. No son leales. Conoz-
co gente que han perdido dos y tres 
mi l pesos en una sola función, y otros 
tantos en la hanca, que es la segunda 
parte obligada del espectáculo. 
Cuando se pidiera la reapertura de 
las vallas, juntamente con la prohibi-
ción de las apuestas, yo admitir ía eso 
de la diversión nacional. Mientras 
haya gananciosos y desesperados, eso 
no será más que una clase de juego, 
como todas perturbadora, contraria á 
los hábitos de ahorro y á la paz del ho-
gar doméstico. 
Para los hombres podrá ser placer 
ganar y perder; vender la casita, em-
peñar la prenda; negociar por ade-
lantado el cheque y jugarlo al canelo 
6 al malatoho. Pero j ah! para la cuba-
nita, para la triste compañera del ho-
gar, para los inocentes hijos, para esos 
la Valla y el F ron tón son causas de 
tortura moral y orígenes de grandes 
privaciones materiales. 
Después de una función de gallos, á 
la cual llevó el obrero lo cobrado en 
el Taller, y el campesino el producto 
de la cosecha, los gananciosos despil-
farran en superfluidades; pero el per-
didoso entra en el hogar con el bolsi-
llo vacío, loco de jaqueca, malhumo-
rado, hasta grosero. Y entonces ¡qué 
chillidos los del muchacho que se acer-
có buscando un beso y alcanzó un ma-
notazo, y qué lágrimas las de la esposa 
que esperaba una caricia y recibió un 
ultraje I 
Aquel día maldice el hombre la ho-
ra en que tuvo familia, y la maldice 
á oídos de sus víctimas. 
Si hubiera ido á los toros, se habría 
gastado medio peso en la taquilla y un 
real en la taberna. Si al teatro ó al 
mitin, t raer ía dos pesetas menos, pero 
vendría alegre, entusiasmado ó tran-
quilo: el mismo padre y esposo de an-
tes. 
¿Qué arruinado oye con calma re-
proches de mujer y gimotear de chi-
quillos? 
Para ellos, los jugadores, el vicio 
tiene atractivos. Para ellas, las po-
bres madres, no hay atractivo como la 
tranquilidad de espíritu del marido y 
el beso y la sonrisa de su angelito. 
Confiese mi contradictor que los ga-
llos no son placer inocente, distracción 
sin consecuencias funestas para el ho-
gar; sino vicio perturbador; juego fa-
tal, y yo convendré con él en que se 
le puede sostener á espaldas de la ley. 
Lo que no admito es que se le de-
clare institución nacional cubana, por-
que entonces no sería esto un país de 
trabajadores y estudioso, de morales y 
de buenos, sino una nación de codicio-
sos y perdidos, que autorizen en sus 
Códigos el desljalijamiento de la pro-
piedad ajena por un azar del juego. 
Pero noto que no he recogido lo que 
parecen argumentos del distinguido 
escritor de Ciego de Avila, talentoso 
abogado de una causa indigna de él. 
Lo haré en próximo artículo. 
J . N . AKAMBUKÜ. 
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Gaüano y San Miguel 
Serpentina color y tricolor á 10, 15 y 20 
centavos paquete. 
Gunntes cabritlla frescos á 00 centavos par. 
Tarlatana colores á 8 centavos. 
Nansouks y Muselinas á 4 y 8 centavos. 
Sedalina colores % ancho á 5 centavos. 
Buratos y Luisinas á 50 centavos. 
Musojinas, Gasas y Rasos á 25 centavos. 
Tafetanes superiores á 75 centavos. 
Ñ ipe seda colores á 35 centavos. 
Neta: Se pliega acordeón. 
BE U millUDID 
D[ m m u Í í g i s i ü 
LÍOS Jueces y Magistrados de cual-
quier orden que infrinjan las Leyes 
por negligencia en «1 cumplimiento de 
sus deberes ó por ignorancia inexcusa-
bles, es tán obligados á reparar el daño 
ó perjuicio causado, sin perjuicio de 
la responsabilidad criminal en que in-
curran por prevaricación. 
I I 
Tendrán acción para deducir la res-
ponsaibilMad, los perjudicados ó sus 
herederos, hasta dos años después de 
haber qua-dado firme la resolución que 
motáve e'l agravio. 
I I I 
Firme la resolución á que se contrae 
©1 art ículo anterior, por no prooeder 
contra ella recurso aliguno, ya sea de 
sentencia, auto ó providencia, solicita-
rá el agraviado, en InsiLancia dirigida 
al Presidentte de la Audiencia, si se 
tratase d'e Ju'eoes, ó al del Supremo 
Tribunal, si »e tratase de Magistrados, 
que diesigne un Tribunal de -cuatro 
Magistrados, que unidos á tires Lettra-
dos de reconocidia comipetencia, oo-
noz)can del juicio de responsaibilidad 
Solicitado. 
I V 
L a Autoridad Judicial á que se con-
traie el art ículo ainterior, in teresará 
del Decano d'd Colegio de Abogados, 
el nomibramiento por medio de sorteo, 
de tres Letrados que deberán de lle-
var más de cinco años en ejercicio con 
estudio abierto, los 'que unidos á los 
cuatro Magistrados, formarán el T r i -
bunal. 
V 
Constituido este, acordará se le re-
mitan 'las a'otíuaciones en donde cons-
te la resoilución ilegal, y cumplido 'es-
te requisito dentro de las 24 horas 
siguientes, se e legi rá á la suerte el 
miembro del Tribunal que ha de de-
sempeñar la Ponmcia, cuyo acto será 
público, teniendo <lereolio á recusar á 
crral'qniera de los Magistrados ó Letra-
dos el querellante ó querellado. La 
recusación se ihiará en el acto, verbal-
mente bajo la fe del Secretario de 
Sala. 
V I 
¡Expresada la ^ausa de la recusación 
promoverá prueba el recusante dentro 
de 'las 24 horas siguientes, previo de-
pósito de 50 pesos si se t r a t a r é de un 
Letrado, 75 posos si se tratase de un 
Ma^istraido, y 100 pesos si de un Pre-
sidente del Tribunal , ó Magistrado 
del Supremo. 
V I I 
Para sustituir al recusado ó recu-
sados, laeordará el Presidente, la sus-
t i tución de los Magisitrados ó Letra-
dos recusados, por otros que serán 
nombrados en la forma indicada an-
teriormente, y ¡no podrán ser éstos, re-
cusados; por venir solamente á cono-
cer del inciderute de recusación. 
V I I I 
Heclio el depósito en las arcas del 
Tesoro, dentro del término improrro-
gable de 3o. día, y promovida la prue-
ba dentro de dicho término, se man-
d a r á ejecutar la admitida como per-
tinente, dentro del plazo de ocho días, 
si se contrae á hedios que se hubie-
sen realizado en la localidad, asiento 
del Tribunal si fuere correspondido á 
lugares pertenecieaites á otras provin-
cias de la Isla. 
I X 
Vencido el t é rmino de pruebas y 
unidas á trntom las presentadas, se se-
ñalará día y hora para Ta vista, resol-
viendo el Tribunal por mayoría de vo-
tos, y sin informe alguno de las partes; 
haber ó no lugar, á la recusación. Con-
tra esta resolución no se dará recurso 
alguno. 
X 
Acordada la admisión de la recu-
sación, se manda rá á devolver el de-
pósito constituido, y eo caso de de-
negarse quedará aquel á beneficio del 
Tesoro. 
X I 
Resuelta la .recusación y constituido 
nuevamente el Tribunal, acordará 
el señalamiento de día y hora, previo 
examen antes, de los autos, para la 
vista pública del juicio de respensa-
bilidad, pudiendo el querellaaite y que-
rellado, defend'erse á si mismo, *ó por 
medio de Letrado, los que informa-
r á n solaviente sobre el heoho ó he-
chos á que el agravio se refiera. 
X I I 
Celebrada la vista pública á conti-
nuacióm deberá el Tribunal bajo su 
más estreciha responsabilidad, votar la 
sentencia, teniendo la de veredicto de 
culpabilidad, la pena de pago de da-
ños y perjuicios y costas causadas, 
siempre que proceda de negligencia ó 
ignorancia inexcusable. Si se demos-
trase la prevaricación, será separado 
de su puesto el Juez ó Magistrado, l i -
brándose el testimonio correspondien-
te al Tribunal de lo eriminal para la 
formación de la correpondiente causa. 
X I I I 
Contra las resoluciones que dicte la 
Audiencia, habrá el recurso de casa-
ción para ante el Supremo, y contra 
las de éste, no se d a r á ninguno. 
X I V 
En n ingún caso podrá ser declarada 
nuía la sentencia, auto ó providencia, 
que dió lugar al recurso de responsa-
bilidad. 
X V 
33) Juez ó Maigistrado, que haya ob-
tenido condena por prevaricación no 
po'drá volver á desempeñar funciones 
judiciales; si la condieina fuese por ne-
gligencia ó ignorancia inexcusable se 
le anotará en su expediente, y si rein-
ciMiese, será separado para siempre 
de sus funciones. 
X V I 
El Juez ó Mtagistrado, que hubiese 
sido condenado por prevaricación, no 
podrá volver á ejercer la profesión de 
Letrado. 
Licenciado Manuel Warren. 
mtm C f 
por efectos de un común origen, y al 
pasar yo á la Academia de Caballería, 
perdí el hilo de la carrera de aquel se-
ñor novato que se llamaba Vara de Key 
y fué después legítimo orgullo del Ar-
ma de Infanter ía . 
Cierto quidán que tenía 
llena de pringue la ropa, 
en el Casino decía: 
— Yo he recorrido toda Europa — 
Y al verlo tan mal portado, 
ron sorno acento marcado, 
dijo, mi amigo Faustino: 
. . .pero usted. . . no habrá pasado 
por la casa de Pencino. 
E l É I É I l i s É l * 
e s l a e spec ie e c h a d a á v o l a r ( i g n o r a m o s p o r q u i e n ) de que e n 
l a H a b a n a n o p o d í a c a l z a r s e e legantemente; é l que ta l espe-
c i e p r o p a l ó , n i conoce e l p a í s d o n d e v i v e , n i se t o m ó l a m o -
l e s t i a de v i s i t a r l a t l t c a n a de l a s p e l e t e r í a s h a b a n e r a s , p o r -
que o t ro h u b i e r a s ido s u c r i t e r i o ; c u a n t o s á d i c h o C e n t r o de 
uTovedade/t c o n c u r r e n , n o p u e d e n fijHr lo que m á s a d m i r a c i ó n 
l e s c a u s a , s i e l c a l z a d o e l e g a n t í s i m o p a r a l a s d a m a s s i e l a d 
hoc p a r a los e l egante s y S p o r m a n t s , s i e l de s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l c a t n j í o ( e s c l u s i v i s m o de e s t a c a s a ) ó l a d i v e r s i d a d 
de c lases e n f o r m a s y co lores , que c o n m o t i v o d é l a f e s t i v i d a d 
de C a r n a v a l y m n t i n e e i n f a n t i l d e l " C e n t r o A s t u r i a n o , " a c a -
b a de r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
r f j £ a 9 7 f a r e n a * 
¿ P o r t a / e s d e * C u z > T J e i é f o n o 9 2 9 . 
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RECÜEEDOS 
Cierro los ojos y me veo en la anti-
gua corte de los monarcas godos; en ese 
histórico Toledo que tantos encantos 
muestra al atónito viajero que lo visi-
ta ; en la grande, la noble, la imperial 
ciudad que levanta altiva la frente y 
por sobre el cinto de murallas eleva al 
cielo con arrogancia los agudos conos; 
de gótica catedral y el macizo enorme 
de soberbio Alcázar. 
Corre el año P0 ó 91 del siglo pasado 
(¡qué viejo soy!). Entre la nutrida 
hueste de alumnos de nuevo ingreso en 
la Academia General Mil i tar destácase 
un novato como de 16 años, barbilampi-
ño, delgado, de mirada viva y de un 
conjunto simpático que revela inteli-
gencia y madera apropósito para el ofi-
cio. 
Cobro afecto al nuevo compañero, 
igual sucede á otros de los antiguos y. 
mal que bien, pasa su primer año sin 
que sienta el rigor de las novatadas. 
Duro en las marchas, amante de su 
carrera y entusiasta de la vida de cam-
pamento, siempre es de los primeros en 
ocupar su puesto cuando nos sorprende 
el toque de generala y á l a carrera con 
que el inolvidable coronel Landa 
(q. e. d.) turba nuestro sueño para ave-
zarnos á las contingencias de la cam-
paña y hacernos familiar el peligro de 
una sorpresa. 
En resumen, este n-ovatillo tan sim-
pático se crea fácilmente un ambiente 
de amistad entre los antiguos y en su 
Compañía es considerado como un fu-
turo galonista (cabo) para fin de cur-
so. 
Ignoro si lo fué. A l final de aquel año 
quedó disuelta la Academia General 
Mili tar , aquella querida General, base 
de la fraternidad de todas las Armas 
S i u s t e d padece de a s m a ó 
ahogo , tos p e r t i n a z ó b r o n q u i -
t i s , es p o r q u e n o u s a e l 
R E N O V A D O R D E L DR. J . E . PÜIG. 
De venta en Consulado y Colón, Farmacia , 




ES ei m M M 
Es el iMo m u 
Como urtfculo <1« Permm^ 
r U j de fllflene no debe 
A l u r n alogn* bogar. 
SE nAuLA OE VENTA EM "ODAS LA» 
PEKFUMCBIAS SEDERIAS » 
T̂ PM̂ CIMS LA TSLA DE CUBA 
•' '•' ^ W t»l • >•. i.) 
i i t iu pasado algunos años, muy po-
cos, y al cerrar en Santiago de Cuba el 
epílogo de nuestra tragedia coloninl. 
esa página brillante y sublime de la 
historia aparece escrita con la sansrre 
de aquel novatillo y firmada y sellada 
con la muy gloriosa de su padre. 
E l general Vara de Rey sucumbe á 
las exigencias del cumplimiento sacra-
tísimo de un deber. Tiene que solucio-
nar un imposible, cual es el de contener 
fuerzas cien veces mayores, y resuelve 
el problema. Los imposibles en el ejér-
cito se solucionan con la muerte, y Va-
ra de Rey murió. 
Pero el hijo no tenía allí ninguna or-
den expresa que cumplir; dado el pró-
ximo parentasco que lo unía al jefe de 
la zona exterior de defensa, pudo muy 
bien desempeñar alguna misión que lo 
alejase de la línea de fuego sin que esto 
le privara de ser incluido después en 
propuesta de ascensos. Pero tenía mu-
cha alma el novato del 91 para que el 
oficial del 98 recurriera á indignos arti-
ficios que le valieran un empleo ó la co-
diciada cruz de María Cristina., 
Allí _ no había parentesco alguno ni 
favoritismo de ninguna especie; no ha-
bía más que jerarquías militares y to-
dos, desde el general al soldado, de 
bían cumplir con el imperioso deber de 
derramar su sangre por la bendita en-
sena que simboliza la Patria. Y aquel 
oficial pundonoroso y noble, sin hacer 
uso de ventajas que podían ponerlo á 
cubierto del plomo enemigo, cruza la 
zona de fuego transmitiendo órdenes, 
llega con grave riesgo de su vida hasta 
las avanzadas y se agiganta su figura 
en el fragor del combate y ante la in-
minencia del peligro. 
La tragedia del Caney y la loma de 
San Juan toca á su fin. Envuelto por 
todas partes el escaso número de espa-
ñoles que aun resisten, penetra el ofi-
cial en aquel eáos de fuego y metralla. 
Cegado por el humo de la pólvora, 
ensordece con el estampido del cañón, 
los toques de trompeta y el fúnebre 
concierto de los que agonizan. Y cuando 
en tan horrible situación y sin cejar ni 
un momento pretende aun defender lo 
indefendible, cae acribillado á balazos, 
murmuran sus labios una plegaria y 
lanza al aire un beso que, frío como la 
muerte que lo provoca, va á posarse so-
bre la pálida faz de su angustiada ma-
dre que llora y reza en aquellos momen-
tos por el hijo de sus entrañas. 
¡Pobre madre! Ignora que su hijo 
acaba de rendir tributo á la v i l materia, 
incapaz en su pequeñez de sostener al-
ma tan grande. 
Gloria al general que como bueno ca-
yó en su puesto no desmintiendo la his-
toria de su raza. Pero tú , simple oficial 
que caistes en el montón anónimo de 
los humildes, también mereces el dicta-
do de héroe y bien claro demostrastes 
ser digno retoño de tronco tan altivo. 
No tendrás estatua, es cierto; pero la 
hi storia sabrá hacerte justicia y en la 
mente de tus antiguos compañeros siem-
pre bril lará el.recuerdo de cómo supo 
morir aquel novatillo vivo, simpático y 
revoltoso que vimos un día subir lleno 
de ilusiones la imperial escalera del A l -
cazar de Carlos V . 
/ . Gil del Real 
ei m m k vi m 
( C R I T I C A D E C E I T I C A ) 
Entre la severidad y la benevolen-
cia—si es que ambas disposdcionws del 
espíritu pueden coexistir dentro de la 
estricta justicia—preferible es siem-
pre la indulgencia. En materia de 
crítica literaria la acrimonia es una 
prueba evidente de mal gusto; preci-
samente todo lo contrario de lo que 
se proponen significar aon ello los 
censores intransigentes. E l méri to de 
una obra ,sea la que fuere, tiene un 
grado de relatividad del cual no pue-
de pre«cindirse. No hav «n estética 
verdades eternas, como no las hay en 
materia mora.!: una y otra, la estéti-
ca y la moral—de esta últ ima su eti-
mología lo prueba—son producto de 
la "costumbre" (mor, moris, moral) 
del hábito, del tiempo y del lugar. Pre. 
tender que la Venus y el Apolo anó-
nimos que d-esignaanos como de Milo 
y Belvedere, sea-n mwdelos de belleza 
varonil y femenina entre los nipones 
ó indostanes. ¡resultaría un capricho 
que sin vacilación calificaríamos de 
ridículo. E l ejemplo es conocido, é 
irretfutable. Porque una obra satisfa-
ga mi gusto ,no ha de ser. necesaria-
mente, ibuena ó bella; pero sin ahon-
dar más en este laberinto de la estéti-
ca, que no t endrá j amás su hilo sal-
vador, cabe sentar como verdad in-
concusa, que para decidir aoerca del 
val oír ó méri to de una producción de 
cualquier género, es necesario juzgar 
a temperándose á la situación mental 
de aquellos para quienes fué concebi-
da y en cuyo ambiente sursrió á la 
vida del arte. Un dra.ma escrito para 
ser representado en Centro América, 
que tiene tendencias sociológicas, que 
aspira á trazar una nueva morma po-
lítico-social en su pa í s ; un drama con 
finaliidad política formado con ele-
mentos kDdígenas, será segniramen-
te rra drama notable y trascendente si 
ha copiado fiel y exactamente la vida 
regional. 
Todas esas circunstancias, en pro-
porción no pequeña, adviértense en el 
drama Ocaso del ilustre cr ír i t ico y 
eminente poeta nicaragüense don San. 
tiago Airgüello. Ninguna de esas cir-
cunastancias, ninguna de las razones 
que lo realzan y avaloran, tiene en 
cuenta el erudito y notaible escritor 
madri leño, don Andrés González Blan-
co, quien, desde las columnas de Núes, 
tro Tiempo, descarga sobre el señor 
Argüello tremendos zurria-erazos, que 
sólo por venir de esaritor tan justicie-
ro y culto como, en otras ocasiones, lia 
probado serlo don Andrés González 
Blanco, pueden esca/par al calificati-
vo de arbitrarios. Resultan, desde 
luego, injustos, porque todo trabajo 
crítico en el que se prese^da A 
razones de pro y del c o r ^ v, . ^ 
parcial y además, en este ^1 € 
creto se ha prescindido de loT 
casas razones que en su ^ o ^ L 
la obra del señor Arínieli0 
Más de ocho páginas d¿ la* Q-
forman el número 84 del tomo V > 
la publicación citada, eimplea <\ 
González Blanco para a c u m u l L ^ - ' 
nías, acerbas censuras y diírísi ^^B 
tetos contra el autor de Javar í - ' ^ -
Santa Agueda, composición que 0 ^ 
sible no conozca el señor ' (; eS 
Blanco, pues es una de las 
entre las excelentes, del pal•Daso*•l0í,e, 
ricano contemooráneo. Casi l i m " ^ ! 
implacable filípica el ex-redactn ? 
La República de laa Letras ( 7 
dió á or-dioeer ventajosamente su 
dónimo Luís de Vargas) á deT̂ '*11' 
cierta Acta que, suscrita por " x ? 9 
veñtud intelectual de León ' ' nnZjBi 
al drama Ocaso, en el bello v W 
en que lia sido publicado. Todas 1 
iras del señor González Blanco^ 
een despertadas pior el acta en cu^ 
tión, y á la verdad, ni tal docrnnent 
fue redactado por el señor Ar^iiduT 
sino por los fifrmantes de a q u é l ^ n j í j 
dos los defecljos y aiin nruchos 
que tuviera el acta, pueden •aumeni 
ó disminuir los méritos del d r a m T 
Arguello. El^ señor González Blanc! 
cita en su artículo no menos de trem. 
ta aiitores y transcribe cerca de vein 
te párrafos en latín, español ó fraj/ 
cés y tampoco veo ipor donde tales ci. 
tas—sistemáticamente elegí i ¡.s. •, ̂  '* 
al asunto del dirama Ocaso, su fornía á 
técnica y á la personalidad de Arrirl 
lio puedan aportar ailsruna luz ( 3 
permita discenir aplauso ó censura I 
la lobra de que se ocupa el señor Gom 
aález Blanco, con una apariencia trf 
de desdén que, no analizando el (Iram* 
ni estudiando al autor, afirma 
"no otra cosa merecen hombres COTM 
él''—-Santiagvo Argüello. En este pu», 
to no es admisiible tampoco, el ente, 
rio del señor González Blanco: cnaL 
quier ihombre, sin ser poeta, ni di» 
maturgo, ni director de im InstitutU 
Nacional de su país, como le es el SÍ. 
ñor Argüello, tiene derecho á, ser tra. 
tado con cortesía. E l ase», el valor 
personal y la eootesía, son cualidailes 
elementales en el hombre "social". El 
respeto mutuo es la base del derecho... 
Suponiendp •que, centra lo que pien-
san Vargas Vila—que en sus Prosa 
Laudes llama "'gran poeta" á A r ^ 
l io—Sanín Cano, Pedro Emilio Coll y 
ambos Henrique^ Ureña á quienes el 
denostador de Argüello ha prodigad* 
•aplausos, no lian regateado los suyoi 
á Santiago Argüel lo—y perdone ei 
señor González Blanco que yo tam-
ibién llaga citas.. .—contra esas iapi' 
niones irespetables por serlo doctos y 
concienzudos críticos, aceptemos—por 
deferencia al «•eñor González Blanco.., 
y en hipótesis—que Argüeljo sea aa 
mal poeta, ni aún así, ni siéndolo 
"peor" tiene nadie dereahio para ha-
blar de él en tono descortés, y agresi' 
vo juzgándolo como eseritor. 
•Si el lectlr ^ no conoce el drama Oc». 
so, motivo del duro ataque al que ofl-
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O QUE D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cftsa «ftrece al públ ico en areaeral un eran 
sur t ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados do bril lantes, solitarios p a r » señora d«sde 
1 * 12 ki latos el p a r , solitarios para caballero, 
desde I i 2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes ¿ e fanta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubios orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cusntdr en joye r í a do bri l lantes so puede desear. 
. • • s p í í i i i - m 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O h í 
E l s u r t i d o m a s completo y e legante que se h a v i i to h m t a . el d a. d p r e c i v * m u / re l a o l * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s mono y ra /ñas» 
C E I S P O 3 5 . C a m b i a y S f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
i S s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
§ ) , T a l e s y ( o o m p . 
C a t i a n o . 9 8 . 
D I A R I O DE L A MASHÍA.—Edición de la tarde.—Forero 7 de 1907 
• - -^enie estay contestando en ho-
ÍTT á la justicia, in-útiles serán cuan-
^ conside-racienes pudiera yo hacer 
kre lo " e r r ó n e a " á mi entender, de 
f0crí t ica (?) del señor González Blan. 
14 ̂  gj ei [ecwM: conoce el drama iguai-
^ ' ^ t / «si de más las explicaciones 
• aún cono^^ndo el drama es preciso 
haber leído el art ículo del señor Gon-
^lez Blanco para pod¿r aquilatar la | 
verdad de cuanto llevo dicho, así pues,, 
«iendo imposible reproducir el drama l 
v €1 artículo de Nuestro Tiempo, que I 
Ocuparían todo un número del Diario, 
señalaré la esencial del art ículo del se-
ñor González Blanco, como ya queda 
-on^rn^do lo ^esencial" de Ocaso: el 
•edactor de Nuestro Tiempo declara 
pésimo el drama de Argüello á este lo 
cJifiea de asno y á la juventud de 
keón la conceptúa imbéc i l Empero 
no aduce una sola razón—capciem ó 
^nsta en abono de las dos primeras 
premisas, por 'JO que resulta que ni Ar-
güello resulta rebajado en el concepto 
de eminente poeta en que lo tienen las 
autoridades que acatamos en Sud 
[América, n i el drama Ocago ha sido 
••triturado" quedando, pues, como 
-fustios y merecidos, los estruendosos 
éxitos que sus representaciones en N i -
oaragua ha alcanzado desde la noche 
de su estreno. 
Queda en pie, tan solo, la injustif i-
cada, (no justificada) censura del se-
ñor González Blanco y su dictamen no 
razionado. Siempre dentro del mismo 
círculo vicioso, me permi t i ré consig-
nar que á mi juicio el señor Argüello 
es un poeta eminente y merit ísimo y 
su drama Ocaso una de las piezas tea-
trales más completas y notables escri-
tas en Oentflo América. 
Ar turo R. de Carnearte. 
bo dislocado de los países tropicales, de-
formador de lenguas y dialectos; voz 
que solevanta la audacia y bizarría de 
nuestra raza, y en la cual se engalla un 
espíritu jocundo é irónico y se trans-
parente un yo recio, indomable, autori-
tario, de ordeno y mando, de dictador, 
de César, Es la voz implacable del Ba-
chiller Atanasio, ¡No podía ser otra! 
Pero, viene mansa y persuasiva, domi-
eho, y me atraco de sopas, ¡de sopas, 
B:icliiller!, de huevos pasados por agua, 
¡ Bachiller, de huevos!, y de tazones de 
leche.. Salgo á tomar c a f é . . . 
BACK.—Pira, pára, chacho... 
y o - f - ^ o , has de oirme. ¿ E n qué seno 
dejaré yo estas amarguras sino en el tu-
yo fraternal ? ¿ Quién como tú para re-
coger mis duelos, tú que has sabido llo-
rar en una Comidilla el tercio de lecho-
nando su enojo, comprimiéndose, que-! na parnasiana que te birlaron Gosé el 
consergue—y su sobrino, un par de i 
i n a r u x o s que te la dieron con queso, á j 
tí, astur de trastienda? Por este sólo I 
hecho, he perdido la fe en tu perspica- i 
cía y mundo log í a . . . Pues sal^o á to- ' 
riendo alegrar mi soledad, endulzar mis 
horas dolientes, vigorizar mis energías 
a g ó n i c a s . . . 
Habla el BACHILLER.—Albricias, cha-
cho! Ya estás en la t ier ruca . . . 
Yo.—No me hables de Asturias. Me i mar café y encuentro, pongo por come- i 
recibió, como una madrastra, con cari- ¡ dor, á Ibarra ó á eualouiera de los ami-
cías de nieve y hielo. La incendiaría | gos que se regodeaban comiéndolas su-1 
para calentarme porque estoy aterido... 
Yo, que vine de Vigo, la Niza galiciana, 
un pueblo tan templado que hasta las 
Enero de 1907. 
CRONICAS ASTURIANAS 
Por les fabes 
Hace <Íos líioras que estoy de pie en el 
mirador de mi gabinete, que da al 
campo, viendo cómo cae la nieve. Me 
esperan las cuartillas, y en la actitud 
meditativa á que nos entregamos cuan-
do el ensueño nos posee, no me embele-
go contemplando la belleza blanca que 
tanto ambicioné durante mi voluntario 
destierro. Mis ojos leen en el cerebro un 
artículo escrito días antes de que una 
enfermedad ya crónica me obligase á 
guardar cama. Viene cercana la noche, 
me invade la melancolía de la tarde que 
muere, y como en toda labor mental 
realizada en estas condiciones, suelen la 
imaginación i Izar su vuelo y la fantasía 
vestir sus quimeras, yo noté que á la 
vibración de mi pensar respondía una 
voz. 
Yo oí esta voz, saliente del enigma 
que se oculta entre las siluetas blancas 
y amedrentadoras de los árboles, y te-
meroso de lo invisible retiréme del mi-
rador lentamente, dignamente, y á tien-
tas, huyendo de la obscuridad en la que 
ya revoloteaban más fantasmas que co-
pos de nieve en el aire, encendí la luz 
eléctrica. Después cerré las maderas del 
balcón, y me acerqué á la estufa 
para hurgarla y reavivar su lum-
bre. En el hueco de la chimenea vol-
vió á sonar la voz Meditemos 
iAusto - sugestión? No; mi cabe-
za está firme. ¿Hipnosis provocada á 
distancia? Cá ; yo soy un mal sujeto. 
Palabra. ¿Acción telepática ejercida 
por un pensamiento muy lejano? Jura-
ría que sí. ¿ H a y misterio en esto? Pa-
ra raí, no. 
Porque me acecha desde la Habana 
una voluntad prepotente, cuya era la 
voz que yo oí, y sus dictados los siento 
repercutir en Oviedo. Voz de neta filia-
ción astur, enraizada hasta las entra-
ñas en el dulce bable, que se resiste al 
influjo de la americanización, y al ver-
plc fabes—-en casa de Marica Uría ó de 
Xeío, en el café Colón cuando Minguín í 
lo gobernaba ó en el E s p a ñ o l las del i 
nenas montaraces lo llaman " e l Vigo Español por encima de todas!.. . Y 
pregunto á este amigo:—Chacho, ¿ co- i 
miste ?—y ahito de gozo, saboreando la | 
respuesta, me contesta:—Sí, comí fa-
bes —Tengo que doiáinarme para 
no meterle los puños por el estómago, 
porque la contestación me sabe á escar-
nio, á sevicia, á p ro fanac ión . . . Y aquel 
día paseo por las afueras de Oviedo, so-
lo, malhumorado, dejando que la ira flu-1 
ya en los monólogos, llenos de frases 
atroces... Y á un ovetense que no prue-
ba les fabes, ¿te atreves á decirle que 
escriba?... 
BACH.—Te desconozco, Xuanín . Tú 
fuiste un enamorado de lo espiritual, y 
ahora. . . Quien te oiga, di rá que sólo i 
de fabes vive el hombre! 
Yo.—El hombre asturiano de fabes 
solo. 
BACH.—Te compadezco y te absuel-
v o . . . ; pero escribe. 40.000 astures es-
peran tus " C r ó n i c a s " ' . Resígnate, y 
humíllate y abstente, que de los fruga-
les y de los humildes será el reino de . . . 
Yo .—Mi alma. Bachiller, que si te co-
giera á mano no te reirías con la cita de 
las bienaventuranzas. Así te conceda 
DioS la de que no asistas al próximo j 
I x u x ú . . . Esaú cedió su primogenitura | 
por un plato de lentejas; yo, Esaú de 
Vetusta, cedería todos los reinos—¡sin 
excluir el de los re faxosü— por una 
garcilla de fabes... "40.000 asturia-
nos esperan tus Crómcas. Si dijeras 
amoroso".. . Ya me ves, á dos metros 
de la estufa que parece un horno, y ten-
go escalofr íos . . . Llegaré á v iv i r como 
aquel Papa—no recuerdo su nombre, 
Giralt te lo dirá—que desde la cama, 
envuelto en mantas de algodón y toca-
do de la tiara, regía la Iglesia, escribía 
encíclicas y bendecía al pueblo. 
Bach-Sursum, X u a n í n ! Eso ye la ve-
yera. Galleaste de firme en la quinta-
na y . . . 
Yo.—Ten prudencia, Tanasio. Mira 
que donde las dan las toman, y soy ca-
paz de contar á tus lectores aquello del 
"Chor i zu" cuando bajábamos el cara-
col de la Catedral, que no fué como tú 
lo contaste... Oye, no entiendo eso de 
"sursum". ¿Es del bable que aprendis-
te en Villahueca ó del que te enseñaron 
las vaque iras? 
BACH.—¡ Ay, las vaqueiras!... Calla, 
calla. ¿No sabes que siempre me agui-
jonea la nostalgia del refaxu ? Sueño to-
das las noches con el postrero que v i pa-
sando desde el último peldaño á la te-
nobia del hórreo... 
Yo.—Pecaste, Bachiller. No te acon-
gojes, sin embargo. Ven á mis brazos, 
siempre indulgentes... A s í . . . Por 
conducto de mi pluma, Asturias ente-
ra te absuelve. No suspires más, y ex-
plícame eso de 'sursum" que me hue-
le á trapacería. 




Seminario de Oviedo, como don Nico-
lás, como Lucio Solís, como t ú . . . Sois 
cuatro las tránsfugas del solideo.Poreso 
dicen algunos que el D I A E I O es plan-
tel de becas malogradas, y que sus re-
dactores llevan entre pecho y espalda la 
boina y el manteo. Exceptuando á Cu-
rros E n r í q u e z . . . Del trabuco no ha-
blan... No obstante, Eneas trajo uno que 
el cabecilla Rosas dejó olvidado en Ca-
b a ñ a q u i n t a . . . Este Eneas es un caso, 
un prodigio de castidad puramente as-
turiana : cuando se enteró por los cáno-
nes de que tenía que soportar al ama, 
colgó los hábitos, se vino á la Habana... 
y se enredó con las Serpentinas... 
Yo.—¿Con todas. Bachiller? 
BACH.—¡ Con todas, l í n ! . . . Pero es-
tamos divagando. Vamos al giano. No 
templan vuestro valor." Tú eres un Na-
poleón de montera picona, calzón corto 
y madreñas. Porque conservas todavía 
la célula fabal. E l día que la pierdas, 
darás en Waterloo, en el ayuno forzoso. 
Veremos entonces quién ríe... 
BACH.—Reiré yo con el vientre, cen-
tro de mi risa. No les concederé á mis 
amigos el placer de mi derrota. . . Es-
cribe, á pesar de todo. Fíale las riendas 
á tu asturianismo sano y enérgico que 
no te debe una mala cuartilla. Déjalo 
bul l i r en la pluma, y se aliviarán tus 
lacerias. No puedo, porque no los hay, 
brindarte ni mejor acicate n i mejor 
consuelo. ¡ Aupa, f i n ! . . . . 
Yo.— Mi asturianismo camina á una 
decadencia irremediable. E l asturianis-
mo es religión que, como la de los D r u 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
Señoras, Señores : 
Se me ha rogado qeu os hable esta 
noche en favor de las misiones católi-
cas de Bengala. 
¡No lo hago sin una emoción pro-
funda! 
¡Qué de recuerdos se agitan en mi 
memoria! 
Hace veinte años en esta misma sa-
la, delante de estas mismas paredes, ef 
primer Arzobispo de Benga'la, Mons. 
Van Heule, se despedía de nosotros-
Yo estaba ahí, donde estáis vosotros, á 
su lado. Había él recibido la consagra-
ción episcopal en nuestra igesia de 
San Ignacio, y el gozo de esta gran 
fiesta había por un instante borrado 
de nuestros corazones el sentimiento 
de su partida. Llegó la hora: en un 
adiós más íntimo nos dijo estas pala-
bras, cuyo acento duíce y melancólico 
resuena todavía en mis oídos: " ¡ O b e -
dezco y mucho! ¡ Tengo vida para seis 
meses!'' 
Se engañaba. Señores. No habían 
pasado cinco meses... cuando como 
la llama de un reguero de pólvora se 
esparcía l-a fatal noticia: ¡Mons. Van 
Heule ha muerto! 
EX sol de Asia lo hab ía matado. 
¡ Cuántos otros han muerto como él, 
devorados por la inclemencia de aquel 
cielo arrostrado por su celo 'apostó-
lico ! 
Marchaban llenos de valor y son-
riendo de esperanza. Los abrazábamos 
a'l p a r t i r . . . siniestros presentimientos 
embargaban nuestro corazón . , y bien 
presto, aun ant icipándose la realidad 
á nuestros temores, se nos decía de 
ellos como de Mons. Van Heule: ¡Ha 
muerto! 
¡Allá reposan, lejos de nosotros, le-
jos de todos aquei'los á quienes han 
amado, lejos de todos los recuerdos de 
La pa t r i a ! . . . 
Paréceme ver esas queridas sombras 
•levantándose ante mí en este momen-
to ; me vienen á la memoria y á la ima-
ginación sus fisonomías, su voz, su 
sonrisa, los años en que vivíamos jun-
tos, 'acariciando los mismos sueños; y 
les oigo decir: " ¡Hab ' lad bien, porque 
vais á hablar por nosot ros! . . . " 
¿Y los vivos. S e ñ o r e s ? . . . A todos 
aquellos hermianos que tengo allá tan 
lejos, á toda aquella familia ausente y 
a m a d í s i m a . . . la veo en derredor de 
su Arzobispo. . . 
¡ A h ! ¡su Arzobispo, m i venerado 
maestro! . . . . ¡ también fui yo testigo 
de su despedida! Era en Namur, en el 
Colegio de la Paz. Los discípulos que 
dejaba le pedían que no los ol-vidase. 
" ¡ O h , hijos míos, les respondió, có-
mo podría olvidaros! Cuando se me 
preguntó qué inscripción había de 
grabarse en mi cruz pectoral, d i je : 
"Nuestra Señora de la Paz"; os lle-
varé , pues, siempre sobre mi corazón 
Cuando me preguntaron qué palabras 
bahía que grabar sobre el pie de mi 
cá'liz, d i j e : "Nuestra Señora de la 
Paz"; os tendré , por tanto, muy pre-
sentes todos los días entre el cuerpo y 
la sangre de mi Dios ." 
También él me parece que con todos 
los demás me alienta y me dice: " ¡ H a -
blad bien, porque vais á hablar por no-
sotros!" 
¡Oh! sí. Señores, yo quisiera hablar 
bien, sí, yo quisiera conmover vues-
tras almas; yo quisiera hacer brotar 
en ci jas los generosos entusiasmos que 
inspiran hasta el sacrificio por las 
grandes obras. 
¡ E l sacrificio! . . ¿ Qué hab^o yo de 
sacrif icio?. . . . ¡oh ! Señores, me con-
funde el remordimiento y la vergüen-
za. . . . 
¿Qué es lo que se me ha pedido á 
mí? Un discurso. ¿Qué es lo que yo os 
pido á vosotros? LTna limosna. Y nada 
más. Yo voy é dar a l viento unas po-
cas palabras cuyo eco hab rá desapare-
cido bien pronto; vosotros vais á dar 
un poco de oro. 
¿Y qué es lo que han dado ellos á la 
obra en favor de la cual os estoy ha-
blando?. . . ¿Qué han dado ellos? ¡Su 
trabajo, su juventud, su sangre, su v i -
da! Han sacrificado por elCa su porve-
nir, su patria, todos los alVctos más 
arraigados en su c o r a z ó n ! , . . Han 
partido, dejando aquí amistades tier-
nas, rotas para siempre.. . , hermanos 
y hermanas á cuyos hijos queridos no 
verán crecer, acaso á un padre. . . ¡oh 
•gran Dios! tal vez á una madre que al 
morir les l lamará en mno, cuya últi-
ma bendición no podrán recibir pos-
trados antes su lecho mortuorio, cuyos 
ojos no podrán cerrar! . , . 
He aquí. Señores, lo que e'llos han 
dado y lo que dan cada día-
La ú l t ima expedición de misioneros 
—«apenas hace tres meses que par t ió— 
contaba entre los expedicionarios á 
dos de mis amigos. Uno de ellos ha 
muerto y a . . . ¡Dios le tenga en su 
eterno descanso!... AJ otro le v i tfJgU" 
nos días antes que se embarcara; vo1!» 
vía de dar el úl t imo adiós á su fami-
lia,, á su padre y á su madre que v i -
vían - a ú n ! ^ . Había pasado tres díaa 
con ellos. "TOh, me decía, qué duras y 
acerbas son estas despedidas! ¡Si hu-
biera sabido de antemano lo que les 
iba á costar, no hubiera ido á despe-
d i r m e ! " 
Su madre le hacía sentar á su lado, 
y echando á su cuello su descarnado 
brazo, le contemplaba con una triste 
sonrisa y lloraba en silencio. Llegaba 
su padre al cuarto, y viendo á los doa 
en «quetea escena muda, sentía par t í r -
sele el corazón, volvía la cabeza y se 
iba á l lorar so lo! . . . N i el uno n i la 
otra le hicieron IB menor reconven-
ción ; eran cristianos y sacrificaban su 
hijo á su Dios, pero su pobre corazón 
Ise desgarraba... Le bendijeron, le 
j abrazaron por úl t ima vez, y él sin po-
j der articular palabra, se alejó! i 
Mas la prueba había sido demasiado 
fuerte para aquellos ancianos: no ha-
bía recorrido 'La mitad de su camino el 
navio que conducía á su hijo, cuando 
el padre dejó esta vida mortal : y des-
de entonces la madre, soia, pide á Dios 
que la lleve también, pues ya no tiene 
nada que amar sobre a tierra I . . . 
De nuevo lo repico. Señores ; he ahf 
lo que eBjOB han d'ado. 
¡ A h ! ciertamente, si me hubiera 
propuesto hablaros de ellos esta no-
che, pintaros, despuesde^cssiifrimien-
tos de la «partida, las decepciones de 
I la I'.egada, sus .trabajos en 'aquel suelo 
i ingrato, sus peligros en medio de 
j aquellos juncales en que se guarecen 
j el jaguar y el tigre, sus viajes, su easl< 
ta y su iglesia de techo de paja, las na-
cientes cristiandades que han funda-
do, los niños á quienes enseñan la doc-
trina, hubiera podido sin esfuerzo con-
moveros con estas sencillas descrípcio* 
nes . . . . Pero, Señores, esos magnáni-
mos y esos valientes hubieran llerodo 
•á mal que os entretuviera en referiros 
sus cosas. Ellos buscan el silencio y & 
olvido, se oscurecen, se ocu'ltan para 
que aparezca mejor y resplandezca 
más la eaiise qno Ies ha costado tantos 
sacriíicios, tantas lágrimas, tanta "san-
gre, la causa por la cual viven y mue-
ren : la FP. 
Por esto quiero yo habl'aros esta no-
•che de la Fe. 
(Cont inuará) . 
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escribes, Xuan, y tienes los garbanzos sos del Líbano no admite prosélitos m 
en el aire. 
Yo.—Los garbanzos un astur!... 
BACH.—Bueno, hom; les fabes, y no 
es cosa... 
Yo—Lolo, no me agravies, que te me-
to la fraternidad en el alma, ; mocáes..; 
Mira que "-o las cato. Mira que vienen á 
la mesa, las veo, las huelo y siento las 
caricias de su aroma que me conturba... 
Mira que las reparto, y se las comen los 
chicos, quienes viéndolas, de escarpín ó 
redondas, dejan que mane por los ojos, 
por la boca, por la nariz, hasta por las 
manos, la gran vir tud regional: la gula. 
Después la muchacha se las lleva á la 
cocina, y yo, codicioso y alampado, las 
sigo con la vista clamando en silencio 
por la morcilla blanca, por el lacón, por 
el tucu, por la oreya. . . Pasa el berrin-
aprendices. "Para ser Druso hay que 
serlo desde toda la Eternidad".—Pa-
ra ser asturiano hay que serlo desde el 
Génesis, desde el fondo del pote, que es 
el Génesis de nuestra raza. Yo estoy 
fuera del pote. N i aun me asomo á la 
boca . . . . 
BACH.—No seas terco, rediós. Escri-
be. ¡Hazlo por les fabes! 
Yo.—No me las mientes. Pá r ta te un 
rayo. Bachi l ler . . . 
Un regüeldo fragroso baja por la 
chimenea, tan rico de gases que incen-
dia la estufa. Procede de la última fa-
bada perpetrada en el Ixuxú.—Señor, 
Señor, ¡castígale, hiérele! Que el Ba-
chiller no las vuelva á catar . . . 
Juan Rivera 
Oviedo, Io de Enero de 1907. 
B U M U N D O C I N T E R O Q U B D A M A R A V I L L A D O 
l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s E s p e c í f i c o s , i n y e c 
c i ó n y P i l d o r a s a n t i v e n é r e a s y R o o b v e g e t a l s i f i l í t i c o . 
D E G . A L B E R T O P I Z Z O , 
d e Ñ á p e l e s , e n H a b a n a , T e n i e n t e R e y 1 0 2 . 
Loe incurablee recuperan la salad. 
Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos específicos devuelven la salncl mila-
grosamente a todos y quita tantos enfermos de las garras de la muerte. 
Los consejos son gratis para todos. 
En todos los países del mnndo, hombres, mujeres, médicos, todos quedan maravillados de las cu-
raciones obtenidas con los M i l a g r o s o s E s p e c í f i c o s de G , A l b e r t o P i z z o , de Nñpoles. El no 
sirve de substancias nocivas á la salud; sns específicos son de composieión puramente de hiervas, ve-
getales de la India, que contienen los principios de la vida y de la palnd.—ün periodista que entre-
vistó úl t imamente el Sr. G. Alber:o Pizzo, fué rogado de participar á todng sus lectores enfermos 6 
habiendo en su familia persona enferma, de escribir al Sr. G. Alberto Pi/.zo para pedirle sus folletos 
gratuitamente.—Muchos declaran que yo poseo un poder diviuo y me llaman el hombre de poderes 
misteriosos. 
No tiene razón en llamarme así, porque mediante una voluntad suprema y después de profundos 
experimentos y estudios. Dios quisiera que yo llegara á descubrir unos espeeíficos para devolver la sa-
lud y la vida al mundo entero. Mis específicos curan radiealmente todas las enfermedades urinarias y 
sifilíticas de ambos sexos, y se venden en todas farmacias del mundo entero. 
D E P O S I T O G E N E R A L E N L A H A B A N A : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de S a r r á y J o h n s o n . 
Dr . Juan ?. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
_C.235 1. P 
Eduardo Dolz y Cosme de la Torriente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1P 
Dr. Erastns Wilson 
_ E l dentista decano de la Habana, Monte 
»l. altos, frente al Parqu* de Colión, 40 años 
*SJa Habana 1380 26-39S 
Plüff lA VENÜS" 
E s un apraco similar & un apluma fuente ó 
|*picero, elegante, útil, necesario y compañero 
^^separable del que quiera evitar laa enfer-
medades secretas. De veuta en todas las 
íariaael'\8. Gabinete del Dr . Lagc . 
«¿7 I E 
DR. R A F A E L P S R E Z - V E N T O 
Catedrático de la E»cneia de Medidas. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
DR. ADGÜSTO M A R T I N E Z A Y A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas ^úm. a. — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 a6m-i3-26t.i4 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Comnltas de u A 3. — Chacón 31, esquina i 
Aguacate. — Tclétono oio! G. 
Cica de ctiraci sil 
Doctor 
D E L 
R E D O DO 
Dr. J o s é A, Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por uroBicióa de la Facaltad 
de Medicina.—ClrujaBO del flowpiMl 
KAm. 1.—Consulta* de 1 á 3. 
• M I S T A D 57. 
as L = 
PIBl*—SIFILIS.—SANGKÜJ 
Curaciones r&pidas por sisteimu moderal» 
simo «. 
Jeada Marta 91. De 12 d S. 
10 1 E. 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 
San Lázaro 184. 
elect «roterapia. BER.NAZA 33. Teléfono 953. 1 E . 
Eaif, . 
L E . A D O L F O R E Y E S 
medauc. del Kstémaso é tateatlaos, 
cxciaaivaiaeate. 
•Rt &n<5stlc0 Por el aná l i s i s del contenido 
o^omaoal, prccedtmlento que emplea el pro-
<u%r ^ y e m del Hospital de San Antonio 
^ í a r l s , y por el aníüis ic ua la orina, san-
6 £ y microscópico. 
«-onsuiiaa de 1 á 3 de la t*Jd©.—Lamparl-
** <4, a l tos .—Teléfono S74, 
*3 1 c. 
B u e n o s A i r e s n. 1. H a b a n a . 
L a sfflles primarla y la constitucIGnal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la cl ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
36 ; E 
D R R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatiamaJes 
Tratamiento espeoial. curativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léctr icas y Masajes. Con 
aultais de 11 é, 1. Gratis á los pobres. Elsco-
bar 34. 
C. 3 26-27E 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
Ial«na 1 E 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por o^cslcion 
de la Escuola de Medicina. 
San M i s a d 168> altóa. 
Horas áe consulta: de 3 á, 5-—TsléfoDO 185 9. 
_3» 1 K 
P E L A Y O S A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GWCIÍ Y l EhSKS FIRMA 
ABOGADOS. 
Habana 72. TelC-fono 3153. 
De 8 & 11 a, m. y de 1 á. 5 p. m. 41 1 E 
J D J F L . T . A O r Z E i 
Asruiar \'í¿ 
Especialista en S I l ' l L I S y V E N E R E O 
C u r a rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios jr especiales. 
De l í & 2. Enfermcjades r»rqplas de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. £6 1 E 
DR. F R A N C I S C O J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corar.6a, PuinaoBea. 
Nerviosaa, Piel y Veaéree-aif l lIt icaa.-Consul-
tas d<» 13 4 Z.—Días feauvos, de 12 & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 1S9. ^ 
DR. F JUSTÍNIANT CHACON 
Xédlco-Cirujano-Dent l s t^ 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A I t 34 1 E 
Dr. Justo Verdugo 
SfMIpo Ctrajaao de IR Fsenltad de Parta. 
Especialista et cnteroiedaües del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de Toa profesores ductores Hayem y Wlnter 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo Ká.strico. 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 1)4-
1 & 3.— P R A D O 64. 37 1 E _ 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Cl ia ica de Baferairdades de loa o)oa. 
Para pobrea f l al atea la iaBcrip<>i6a. 
Manrique 73, catre Saa Uafad 
7 Saa Jcoé.—1 e l í . o . iu 1334. 
DR. ENRíQUB PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ús María 33. De 12 & 8. 
9 » E . 
DR. J U A N J E S U S V A L D E S 
I TESS**1* Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 1 E 
Antonio L Valverde 
A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana 6$ Teléfono 914 
1164 26-24B 
DR. H Í I V A E K ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 11 i . 
i I M T O 8. BE BÜSTIMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe uc Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
diciaa. —Especialista en Parios y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2i| 
Lur es, Miércoles y Vic.*i.>s ou Tí'. 
Domicilio Jesús Muría 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16NT. 
A I O L F 0 G. I 
Ex-Interno del Ht 






Teléf. 1553. De 1 á 4. 
x £ i M L M l » : m i i s T r a t ó ] Fí 
ARMANDO A L V A R S Z E S C O B A R 
ABOGADO 
oan Ignacio 82, de i á 4 p. m 
i E . 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
gUcllio: San ^lafael 71. Estudio Acu lar 48 
DR. CLAUDIO FORTUN 
C o ^ i . M E D I C O C I R U J A N O 
^ « u l t a s de 12 ¿ 2 . — Campanario 142. 
26-18 E 




Galiano 79. Habana. De 11 4 1. 
m X E 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niño», — Cónsul-
tas de i á 3. — Lúa fu 
4J 1 ^ 
Poiicarpo Lujan 
ABOGADO 
Asmlar 91, Banso Esyaftol, prlseljiat. 
Te .é fono núm. 12*. 
3453 52-1 Dbre. 
¿T. 3 3 . 1 3 O 3 3 
Do regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo conecruiente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D E . G 0 F Z A L 0 A R O Z T E T Ü I 
Médico de U Cmuu de 
BeBelc«Bela r Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
nlñoe, médicas y quirúrgicaa. 
Consultas da 11 & 1. 
AGÜIA-R lOifc. T E L E F O N O «24. 
íiQ 
d e l D r . E m i l i o A l a r c i l l a 
Tratamiento oe las enfermedades de la 
piel y tumo; es por la Elect i icidad, Kavo» 
X, Rayos J'insen, ote,—Par&Hsis periféricas , 
debilidad general, /aquitisrao. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electric i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Farádica.—Exa> 
mon por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas eUai -
CONSULTAS D E l i ^ i 6. 4. 
O "¿eilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxa m&m. 36, entresneloa. 
4 i E. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ A . o ST C3L o • 
M e r c a d e r e s 4 - T e l é f o n o 3 0 9 3 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de ius Asociaciones de Re-
p ó r t e r y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
i 11 a. m. en la Quinta "L<a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 í 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
¡ _ 6 i E . 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
CIRUJJA GENEKAI. 
Consultas d l a n u de 1 » a. 
S a s M c e i á * a t m . S. Tc lé íoaa 113a. 
i »4 . i E 
D L GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades Cel «erehro y de loa aervlaa 
C e n s u á i s en Bela*ccaln 105^. próximo 
& Rema, de 12 A 2.—Teléfono 1839. 
Í r T e e m a n d o SEsin 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfenaedadea 4el Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y 0 I D 0 3 
ITEPTUNO 137, D E 12 C 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Xarla 
y Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, í las 8 da l - "nañan*. 
" J S. 
Dr. C . Casuso 
Catedrfttlcu de Pato loe i» quirúrgica y 
Ginecolozla con su cliulca del 
Hoapital Mercedea. 
Consultas de 12 a 1% Virtudes 37. 
4° , I _ E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-iE 
Dr. C . E . Finlav 
Eapeciaüniu ea cniermedodes de loa ojos 
v de lo» oióne. 
Gabinete. Kepiuno 48.—Teléfono 1306. 
i Consultas db 1 * 4. 
1 Domicilio: 7a .Calaadai 56-Vedado-Telf. 9313 
_ i 3 1 EJ 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras .—Vfas Urina-
rla-s.—CTiruJía en general.—Consultas de 12 
1& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1 343.— 
1 DomJcu;o: calle once entre 4 y 6, nüm 27 
Vedado. 
_£Z 1 E 
Dr. R. Ohoiaaí 
Tratamier;r) especial de Síflles y onfer-
medudes venéreas.—CuruciOu rfir.lda.—Con^ 
saltas de la á 3.—Teléfono S54. 
Enfermedades de l a P I E L , y do la S A N G R E , 
Consultas de 12 á 2. PSavo 17 
141 i j :6 -20E 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en ias vías urinarias 
Conairiuia Cuba 101, de 12 A 3. 
'0 1 E . 
D R . J , V A R E L A ZE'OÜEIRA 
Cater l rá t ico t i t u l a r <ic Aiia toai ia 
de la Universidad de la mbana. Director y Cira-
jano de la Casa de ¿alud "La Ueuénua" del Cea-
tro Gailego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Tciéfcno 531. 
M E D I C O - C I R L ' J A NO 
Especialista en a.'ecciones del auarato e é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Ámihtad 54. 43 1 E 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO Cir.UJAN-ó 
csppclalista en la« en íerme . ladss del estO* 
m a c ó , h ígado, uaao é intustlnoa 
Conaultaa de 1 A a. Scuia C : « a 25. 
D R . D É H O C U E S 
Oculista 
Consnltna y e lecc ión de leares. de 1Z A 8. 
Aguila 36. Teléfono 1743. 
m u s í s ™ o u f f l 
UiDoratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
(Fuudauo tm 18891 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pe«os. 
Cotnpostcla 67, eatr« H i u a l l a j Teniente Rey 33 1 E 
B U I D O tnm. t, (altos). 1 E . 
Doctor Juan E . Valdes 
CiraJane Dentista 
Dr. Pantaieón Julián Valdes 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78-
a* - - • • E 
Br. J . Saaios Feraáfidez 
O C U L I S T A 
CvaanUa* en Prado ios. 
vtmtmém de Vi l las aera . 
?i , i fc. 
S.líando M o y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 
i £ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición <ie la tarde.—Febrero 7 de 1907, 
La Subcomisión de la ley muncipal 
iiene aprobados hasta hoy 59 artículos 
del proyecto que someterá á la Comi-
lión en pleno. 
Esta mañana acordó pasar una co-
municación á la Subcomisión de la ley 
de empleados para que exponga los 
particulares que tengan relación con 
la ley municipal. 
Con tal motivo, la Subcomisión de 
la ley municipal no volverá á reunirse 
hasta pasado mañana. 
" I m T i i i í r 
Nos hemos enterado con satisfac-
ción «imcera, lioinor que acaba <le 
conferir á nuestro querido amigo el 
ilustre Dirc-citor de E l Fígaro, señor 
Piohardo, el 'Gobierno francés. E l 
Ministro en Cuba, M . befaivre, ha re. 
cibido un cable del Ministerio de Ins-
trucción Públ ica y Béfelas Artes, en 
que se le comunica 'haber conferido 
al señor Pichardo las Palmas de Ofi-
cial de Academia, por su eficaz coope-
ración en el éxi to de la Exposición 
ar t ís t ica francesa y por el .auxilio 
que le prestó personalmente y en su 
importante revista.. 
•MI. Lefaivre, al mismo tiempo que 
3e envía, el t í tulo oficia! al señor Pi-
chardo. 'le ba regalado las hermosas 
inskrnias que forman dos PaLmas con 
erTmalte violeta, pendientes de una be-
lla cinta de igual color, y emeerradas 
en un estuche de piel de rusia, ecn las 
iniciales R. F. de oro, incruátradas en 
iá lapa. 
Es nna nueiva altísima distinción 
que del extranjero recibe el s'eñor Pi-
dhardo. •licinor y distinción que debe 
enorgni'lec-:!- 6 Cuba, por tratarse de 
uno de sus hijos mis distinguidos. 
En el D I A R I O DE L A MADRINA, 
donde tanto y tan invariablemente se 
esiti'ma y quiere al Dire-ctor de E l Fí-
garo y del Ateneo, esta nueva, repeti-
onos, nos produoe una alegría como si 
f;;-ra. propia. 
•Nuestros parabienes más afectuosos 
al señor Pichardo y .al Ministro de 
Francia que ha sabido apreciar sus 
méritos. 
""colegio d e b e l e n 
A l señalado favor con que nos hon-
raron el domingo tantas personas ami-
gas é ilustres en la sociedad habane-
ra, asistiendo á la inauguración de 
nuestra estación seísmica en Luyanó, 
así como á los inmerecidos elogios que 
la prensa del lunes nos dedica, no po-
demos menos de corresponder con un 
doble reconocimiento; primero, de una 
deuda de gratitud por tan benévola 
acogida hecha á nuestra invitación • se-
gundo, de otra deuda no menos gra-
ta, de trabajar con ardor por llenar 
tantas esperanzas de éxitos futuros pa-
ra la ciencia. 
Además por .complacer á muchos 
amigos que han manifestado deseo de 
ver los nuevos seismógrafos, y á otras 
personas que pudieran también tener 
gusto en ello; en el domingo de car-
naval y los dos domingos siguientes, 
de dos y media á cuatro de la tarde, 
se recibirá en la quinta de Luyanó á 
las personas que quieran visitar la nue-
va estación seísmica,' mediante tarjeta 
de entrada que se podrá obtener en la 
portería del Colegio. 
E l Rector. 
E L T I E M P O 
V.uelven á soplar |1.as brisas que han 
iprevalecido durante el mes de^ Enero, 
y qno oponen serio obstácnlo á la lle-
gada de 'los Nortes. 
No es probable que ocurra por hoy 
el eaimibio de temperatura que parecía 
seguro estos di ; s. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 6 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
92 
Terrat. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . i d . , 4 p. m 
Viento predominante 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim 
25.0 19.6 22.3 







las carreteras sobre rieles de campaña 
ó para la defeaisa de costas. 
Más barde, en 1902, se hiciertcfn ex-
periencias en ftft América del Norte 
^on automóviles ametralladoras. E l je-
fe de la Academia mi l i ta r de Highland-
Park, comandante Davidson, empren-
dió repetidas veoes jornadas de resis-
tencia en un automóvil armado con 
dos ametralladoras y guarnecido por 
enallno hombres. En el mismo año, en 
la eseuela de cadetes de esta academia, 
se organizó u n grupo antomóvil-ciclis-
ta. 
Se componía este grupo de dos auto-
mió viles que condmeían dos ametralla-
doras Co.lt de T'ram. y que marchaiban 
aeompañados |r;íen>jpre de infanter ía 
morJlJada en bicicleta. Cada ametraiUla-
dora ped í a hacer 480 disparos por mi-
nuto. Los sirvientes iban protegidos 
por eseudos. 
E l año 1903. el eapi tán Edwin Day-
ton construyó en New-York un auto-
móvil acorazado especia1!, qne llegado 
el «aso puede transformarse en una 
posición fortificada, iníverrito que ha 
tomado el nombre de fuerte automóvil 
Daj'ton. En una de .las experiencias el 
antomóvil a travesó sin inconveniente 
allguno por nin puente de barcias, y al 
cRlro lado del río fué transformado en 
una pequeña obra. de fortrficaeión. En 
pocos minutos de járonse c a e r las .plan-
chas acorazadas, constituyendo con 
"lias un miuro •aspi'llerado; el puente 
tenía una andliuna de 1*5 metros y Ja 
línea de forltificación improvisada al-
canzó un frente die nueve metros, exi-
giendo este trabajo nueve minutos so-
ilamenté. E l parapeto se agrandó des-
pués por miediio de sacos de tierra que 
iban en el carruaje. En esta experien-
cia el anü'omóvil Dayton tenía por ob-
jetivo rechazar ataques dirigidos con-
tra, la construcción del puente ó con-
tra'los trabajos de fortificación que en 
el puentie se illevaban á caibo. 
Em Jas maniobras francesas del año 
1905 hicieron t ambién experiencias 
eon automóviles acorazados, y, según 
M ticias de líos periódieos, como resul-
tado de ellas, el ministro de la Guerra 
ha encargado 20 carruajes de esta cla-
se. También en Alemania, el teniente 
general V. Einen, nuinistro de la Gue-
rra, encangó la eo'ndt'meción de un ara-
temó v i l B eorazado. 
(Eil automóvil acorazado, eonstruído 
en la fábriea Daimier, Wicner-iNeustad. 
ter, en Austria, ha Hl-amado la atención 
en el extranjero, porque es de eualtro 
(ruedas motoras, eon lo que se consigue 
«que no esté sujeto á i r solo por carre-
teras. Las exiperiencias, presenciadas 
por el ministro de la Guerra del impe-
rio, han demostrado que este auitomó-
vr¡3 puede marchar por praderas, .cam-
pos labraidos y 'barbechos, atravesar 
fosos y subir pendilentes de 35 grados. 
Es digno de notarse que .las noticias 
más recientes sobre el automóvil aco-
razado francés, icoinciden con las prue-
bas hiechas en Anátfia-Haingríia, y que 
en su disposición .general ambos ca-
rruajes tienen una gran semejanza; 
empleo de una amletralLladora, cúpula 
giratoria eon aspilleras, acorazamiento 
completo. 30 eaba.Tlos de fuerza el 
francés y 34 el aus t r íaco y, por últ imo, 
son parecidas también las velocidades 
que se exigen á ambas máquinas. 
Debe insMiTse de nuevo en que la 
principal ventaja dell carruaje arastro-
húnga ro consiste en ©1 empleo de cua-
t ro ruedas mntoras, con lo qne se le 
pone en condiciones de marohar por 
terrenos mniy difíciles y de llegar 
adonde pueda i r una pieza de artilile-
r ía arrastrada por eaballos. 
Otra ventaja sobre el .carruaje fran-
cés, es qu-p en e(l arastriaco, puede el 
que l'o d i r i ja , euando quiera ó sea ne-
cesario, sacar la cabezia y dos hombros 
por la abertura superior y tener así un 
gran campo de vista, y en los momen-
tos de peligro desciende el asiento del 
conducto'r y mira por los agujeros 
practicados en la coraza. E l árbol de 
dirección se aooilta á modo de telesco-
pio, y se gobierna con das manos, en 
liugar de ser oon los píes, la palanca 
del lacomplamiento, y en su oaso el fre-
no. 
E l motor del carruaje qne está ahora 
en experiencias, es de 34 cabaUos y del 
nuevo tipo de motor Dainler. La ou-
bierta es de fuerte eliapa de -acero y 
ell radiaxlor va también acorazado. Una 
cúpula acorazada forma la parte pos-
¡ter ior del carnaje. Entre esta parte 
y el sitio acorazado en que va la direc-
ción de la máquina existe oomunica-
ción. Las iruedas van eubieiltias por aros 
de sroma maciza. 
Los últ imos modelos 
(El problema de la construeción cki 
«utomóviiLes acorazaiLcis, que, después 
de Las primeras experiencias eon resul-
tados pooo favorables, era de creer no 
¡había dte ictcupar durante a lgún t ivm-
¡po ila ateneión del mundo militar, vuel-
ve hoy d í a "á tener un primer puesto 
en la construcción de automóviles pa-
ra la guerra, 
iBl primer intento fué el d«¿l inge-
niero inglés Simms, que eolocaba en 
automóviles 'acorazados cañones de t i -
ro rápido, y proponía emplearlos en 
HONRAS 
ÜN D E S A S T R E 
U n verdadero desastre es el que ocurre en 
Angeles 28. Aquello parece el genio de la lo-
cura batiendo sus alas, el público se aglo-
mera y el escándalo sigue, porque Perujera, 
el dueño de L a Esmeralda vende á unos pre-
cios que asombran, que dejan frío á cualquie-
ra. Da lástima ver los elegantes muebles que 
de allí salen por dos pesetas. 
5 i en esto hay exageración vavan por An-
geles 28 y verán á Peruyera 
SMQJ 1-7 
En la parroquia de los Quemados 
de Marianao se celebrarán el sábado 
próximo á las nueve de la mañana , 
solemnes bonras fúnebres .por el alma 
de la «que fué atngelical señorita Luisa 
María Rniz y Cunha-Reis, hija de 
nuestro particu'I'ar amigo el señor don 
Oárlos Ruiz, conocido comerciante de 
esta plaza. E l fallecimiento de tan 
llorada, señori ta ocurrió el 10 de Fe-
brero del pasado a ñ o en la eindad de 
Nueva York, haflbiendo recibido todos 
'.os auxilios de nuestra sacrosanta re-
ligión. 
La parte musical será dir igida por 
La parte .musical se rá dirigida por el 
•afamada comnositor y laureado maes-
tro Sr. Rafael Pastor, miembro de la 
Aeademia de Bellas Artes de Francia. 
A tan luctuoso acto invitan sus afli-
gidos padres, 'hermanos, parientes y 
amigos, que agradecerán í-a asistencia 
rogando por e l alma de la finada 
ÍI i i f f l BiBíffl 
•En la tarde de ayer recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, 'los restos del infortunado jo-
ven don Antonio Nogueras, empleado 
del Cuerpo de Bomberos. 
E l entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo por parte de sus 
compañeros y del pueblo. 
A las cuatro de la tarde salió el fú-
nebre cortejo de la Estación de la ca-
lle de Corrales, llevando el orden si-
guiente: 
Policía de caballería. 
E&madra y una Brigada de Obreros 
del Cuerpo de Bomberos. 
Banda de cornetas y tambores. 
Banda Municipal. 
Carro de auxilio tirado por dos pa-
rejas, en el que fué colocado el sar-
cófago, cubierto de flores, y dándole 
guardia de 'honor, todos 'los emplea-
dos del Cuerpo. 
Acompañamiento, presidido por el 
señor Marqués de Esteban, Presidente 
del Comité Directivo y del Consejai 
Inspector de los servicios de ineendio 
señor Fe rnández Criado. 
Dos secciones de Bomberos al 
mando del tercer jefe señor Barreal. 
Oocihes particulares. 
E l entierro al llegar al paseo de 
Oárlos I I I hizo alto, t r ibutándosele 
allí al eadáver los 'honores de regla-
mento, desfilando ante el mismo toda 




E l Alcalde de Consolación del Sur, 
don Rafael Díaz Arastía, se entrevis-
tó esta mañana eon el Gobernador Pro-
visional, tratando de asuntos relacio-
nados con aquel Municipio. 
No hubo quorum 
La junta de accionistas del Banco 
Español, convocada para hoy, no pudo 
efectuarse por falta de número, por cu-
ya causa se hará nueva convocatoria 
para el día 12 del actual. 
Comisión de Ranchnelo 
Comisionados por la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal én Ran-
ehuelo, visitaron ayer al Secretario 
interino d'e Gobernación, los señores 
don Serafín dei Toro y don Valent ín 
Ortiz, con objeto de pedir la repo-
sición del Ayuntamienito d'e aqud 
término. 
Dichos señores fueron presentados 
al .Secretario por don Manuel J . Carre-
r á y don Modesto Morales Díaz. 
Petición de indulto 
Los generales Pino Guerra, Asbert 
y Montero estuvieron esta mañana en 
Palacio pidiéndole a l Gobe><iador Pro. 
visional el indulto de Ricardo Mu-
ñoz, Víctor Delgado, Clemente Acosta, 
Octavio Betaneourt y Oárlos Man-
resa. 
Subasta 
La Secretar ía de Hacienda ha dis-
puesto la venta en públ ica subasta de 
los ar t íeulos decomisados por infrac-
ción del Reglamento de Impuesto, se-
ñalándose los días 12, 13 y 14 del ac-
tual á la 1 p. ra. para dicho acto, que 
t endrá lugar en el almacén de la 
Quinta de ios Molinos. 
Traslado 
Los señores don Manuel A. Giménez 
y don Femando Ortiz nos participan 
que han trasladado su estudio de abo-
gados á la casa número 68, de la ca-
06 de Aguiiar. 
Nuevo Presidente 
•Ha sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación de Remedios, el 
señor don Ar tu ro Mart ínez Escobar. 
L a profesión de Comadrona 
•Numerosos vecinos de Santiago dfe 
Cuba han dir igido una instancia al Go-
bernador Provisional pidiéndoles de-
crete : que la profesión de partera 
pueda aprenderse por enseñanza libre, 
y que el t í tulo, además, pueda obtener-
se por un examen á ^ t í t u l o de sufi-
ciencia". 
Dicha instancia es tá snscrrtía por el 
Arzfobispo, el Gobernador, el Alcaíl-
de, médicos, abogados, etc. etc. 
Nombramiento 
Ha sido nomibrado Secretario del 
Centro de la Propiedad Urbana de 
Cárdenas, el señor don Ismael S. 
Quintero. 
E l señor Aréchaga 
E l lúnes se 'hizo cargo nuevamente 
del puesto de Teniente Alcalde del 
Distr i to Municipal de Cifuentes el se-
ñor don Ricardo Aréehaga. 
Veda de caza 
E l primero del corriente mes ha 
connenzado el período de veda para 
?a caza del venado, con arreglo á lo 
establecido por la Orden número 60 
de 1902. 
La población de Sagua 
Durante el mes de Enero últ imo se 
registraron en Sagua 59 nacimientos, 
50 defunciones y 11 matrimonios. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públ icas el proyecto para la 
reconstrucción del puente sobre el 
r io ' 'Dayate", en la carretera de la 
Habana á San Cristóbal, y cuya obra 
asciende á $5,650. 
Recepción de carretera 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
designado a l ingeniero don Manuel 
Luciano Diaz, para verificar la recep-
ción de la carretera de Cienfuegos á 
Manacas. 
Inaugurac ión 
Esta tarde á "as tres tendrá efecto 
la inauguración de las obras del "Ca-
nal del Arroyo del Matadero". 
Agradecemos la invitación con que 
se nos favorece para asistir aü acto. 
I e o n i s á b e p o u c i T 
¡POBRE N I Ñ O ! 
Ayer al medio día tuvo la desgra-1 
eia de caerse de cabeza dentro del su- \ 
midero de la casa San Rafael número | 
166, letra B, él menor Antonio Gar- i 
cía Gómez, de tres años de edad, de 
donde fué ext ra ído á los pocos mo-
mentos con pocas esperanzas de vida. 
Don Manuel Carrera, que fué quien 
lo extrajo del sumidero, lo llevó al 
centro de socorro del distrito, pero al 
llegar all í ya era cadáver . 
La policía conoció de este suceso y 
remitió el cadáver al Necrocomio. 
CAPTURA D E L " A M E R I C A N O " 
E l capi tán de policía Emilio Sardi-
ñas. cap turó en la noche de ayer al 
blanco Fernando Azua y Azua (a) 
"Americano", vecino de Jesús Pere-
grino número 68, por ser el autor de 
la herida grave inferida á don Ar-
mando Ramos, cuyo hecho ocurrió 
anoche en una bodega de la calle de 
Oquendo, y del cual ya conocen nues-
tros lectores. 
El "Amer icano" se confesó autor 
del hecho, y fué remitido al Juzgado 
de guardia. 
ROBO E X PUENTES GRANDES 
E n la casa número 43 de la calle 
Real, domicilio de don Juan García 
Suárez, se cometió un robo consisten-
te en treinta y siete centenes, dos tai-
sea y doscientos pesos plata española, 
que estaban guardados en un baúl, cu-
ya cerradura tuvieron que violentar 
para cometer el robo. 
L a policía detuvo al blanco Felicia-
no Vega Valdés, por sospechar el per-
judicado que sea el aaitor del robo. 
E l detenido fué entregado al Juez 
Municipal de Puentes Grandes. 
EN S A N ISIDRO 
Beruarc González y Suárez, jorna-
lero y vecino de la caRe Real número 
95, en Puentes Grandes, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorro del 
primer distrito, de una herida incisa 
en la espalda, y de una contusión en 
la frente, de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que encontrán-
dose en 'la calle de San Isidro fué agre-
dido por dos individuos de la raza de 
color, dándole uno de ellos una bo-
fetada, circunstancia que aprovechó 
el otro para herirlo con una navaja 
barbera. 
Los autores de esta agresión no son 
conocidos, y la policía dió cuenta de 
lo sucedido á la autoridad judicial del 
distrito. 
POR D I F E R E N C I A S E N E L JUEGO 
E n el café establecido en la calza-
da de Jesús del Monte número 441, 
sostuvieron una reyerta, por diferen-
cias en el juego de dominó, los blancos 
ÍRaúl Ponee Chaple y Fél ix Gonzá-ez Vergara, este último dependiente 
del café, el cual resultó lesionido gra-
vemente en la cabeza, al pegarle con 
un palo su contrincante. 
Ponce fué detenido y puerto á dis-
posición del señor Juez de guardia. 
U N L A D R O N 
A l ser perseguido á la voz de ataja 
el moreno Francisco Pórtela, se intro-
dujo en la accesoria perteneciente al 
número 112 de la calle de Jesús Ma-
ría, donde el vigilante 461, lo sacó de 
un rincón donde se había ocultado de-
trás de unos muebles. 
E l detenido era perseguido por un 
numeroso público y por el blanco An-
tonio García Pérez, dueño y vecino de 
la casa de empeño La Invencible, acu-
sándolo este último de haberle hurtado 
dos anillos de oro, de los cuales le de-
volvió uno, haciendo desaparecer el 
otro que estima en cuatro pesos. 
La policía remitió al detenido al V i -
vac para ser presentado hoy en el juz-
gado competente. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa en construcción calle de 
Santa Rosa y San Jacinto, tuyo la des-
gracia de caer sobre unas piedras en 
momentos de llevar al gancho un cu-
bo con agua, el Maneo Francisco Soza 
Valdés, vecino de la calzada del Ce-
rro número 624, causándose una he-
rida en la frente, dos heridas en la bo-
ca y una contusión en la clavícula iz-
quierda, que le produjeron signos de 
conmoción cerebral. 
Dicho individuo fué recogido por el 
portero de la 8a. Estación de Policía 
Armando Carmena y llevado al Cen-
tro de Socorros de la tercera demarca-
ción donde se le practicaron los auxi-
lios de ciencia médica, certificándo el 
facultativo de guardia, que el estado 
del paciente era de pronóstico grave. 
H E R I D O 
Antonio Díaz Gutiérrez vecino de 
Alambique 10, sufrió heridas en la ma-
no derecha al rodar una pipa en el 
muelle de Paula. 
F u é asistido en la casa de socorros 
del primer distrito. 
CONTRABANDO 
El inspector de Aduana señor Illas, 
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COSECHAS PERDIDAS 
Madrid, Febrero 7,—A consecuen-
cia del frío extraordinario que conti-
núa prevaleciendo en toda España , 
han sido destruidas las cosechas de 
invierno en varias provincias. 
AGRADE CIMIENTO 
Washington, Febrero 7.—El Se-
cretario de la Guerra ha recibido de 
Manila un cablegrama en el que se le 
dice que todas las clases agrícolas, 
económicas é industriales están suma-
mente agradecidas á las Comisiones 
de la Cámara de Representantes y del 
Senado por haber aprobado el estable-
cimiento en aquella ciudad de un ban-
co agrícola que se considera ha de 
proporcionar grandes beneficios al ar-
chipiélago. 
CUIDANDO POR LOS 
INTERESES NACIONALES 
San Francisco, Febrero 7.—El cru-
cero "Chicago" de la armada de los 
Estados Unidos, ha salido para Cen-
tro América, en donde amenazan sur-
gi r entre algunas repúblicas, dificul-
tades que podr ían constituir un peli-
gro para los intereses de los ciudada-
nos de los Estados Unidos estableci-
dos en las mismas. 
RELACIONES SUSPENDIDAS 
San Salvador, Febrero 7—Se han 
suspendido las relaciones diplomáti-
cas entre las repúblicas de Nicaragua 
y Honduras, á consecuencia de la re-
ciente invasión del territorio nicara-
güense por tropas hondurenas y como 
la tirantez entre los dos gobiernos au-
menta diariamente, el presidente Es-
calón de San Salvador, está ' tratan-
do de mediar entre ellos, con obje-
to de conseguir que cumplan lo pac-
tado, respecto á someter sus diferen-
cias á un tr ibunal de arbitraje, según 
se telegrafió acordaron hacerlo el 4 
del actual. 
E L CAÑONERO " Y O R K T O W N " 
VaJlejo, California, Febrero 7.—El 
cañonero de los Estados Unidos 
" Y o r k t o w n " , surto en esta bahía, ha 
recibido la orden de par t i r inmediata-
mente para San Salvador. 
SEPULTADOS DEBAJO 
DE L A N I E V E 
Bacharest, Febrero 7.—Quince leña-
dores han perecido sepultados debajo 
de una avalancha que cayó sobre Mus-
cel, en las montañas de la Transüva-
nia. 
P A L L E CIMIENTO 
Londres, Febrero 7.—Ha fallecido el 
Vizconde Goschen. 
GENERAL DE SALON 
Pekín, Febrero 7.—El Gobierno ha 
acordado segregar del ejército al man-
do del general Yuan Shikae, cuatro 
divisiones para colocarlas bajo las ór-
dens del genral manohú, Feng-Shan, 
cuya incapacidad es notoria, pero que 
disfruta de la proffcección del Ministro 
de la Guerra. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Febrero 4.--Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 6,120 toneladas, contra 31,910 
en igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 7.—Ayer miér-
coles se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 600,700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
PARTIDOSPOUTICOS 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barrio de Dragones 
Directiva: 
Presidente.—Sr. Jesús Cabada Ca-
gide. 
Vicepresidentes.—Sr. licenciado En-
rique Roig; señor Joaquín Ossorio; se-
sorprendió en el embarcadero de Oa-1 ñor Antonio de P. Cea 
sa Blanca, á Manuel García López, i Secretario.—Licenciado señor José 
tripulante del guardacostas " Y a r a " , 
tratando de introducir, sin pagar los 
derechos correspondientes, tres cajas 
con diez libras de papel para fumar, 
cada una, y nueve pañuelos al pare-
cer de algodón. 
García expuso que esos efectos se 
los mandó de España su esposa, que 
reside en C o m ñ a , y se los trajo San-
tiago Fizón Vázquez, marinero del 
vapor " L a Navarre", que Llegó á es-
te puerto e'i sábado úl t imo. 
Este hizo idént icas manifestaciones 
que García. 
Los dos quedaron detenidos por dis-
posición del juzgado de guardia, sien-
do remitidos al Vivac para ser presen-
tados hoy ante el Sr. Juez del distrito 
Este. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l anedano Pedro Cuartero Cuarte-
ro, vecino de la calzada del Cerro nú-
mero 420, que en la noche del pasado 
martes fué larroilado por un caballo en 
la calle de Cruz del Padre esquina á 
CarbaKo. i V eeió á las tres de la tarde 
de ayer en su domicilo á consecuencia 
de las lesiones graves que recibió. 
Tato Sánchez. 
Vicesecretario.—señor Luis Chacón. 
Tesorero.—Señor Vicente Junco. 
Vicetesorero.—Señor Félix Batalón. 




Vocales.—Señores Andrés Castro; 
Ramón Leira; Manuel Iglesias; Ricar-
do Fernández ; José Soto; Manuel A l -
bo ; Leopoldo Albo; Jesús Pe inó ; Fran-
cisco Miz*anda; Antonio Castro; Ra-
món Carballal; Antonio Be l t r áu ; Je-
sús García; José González; Armando 
Puig ; Rafael Armenteros; José Ma-
nuel Urru t ia ; Prudencia Ca^al 
tomo Villaverde; Rodolfo « 
Emeteno del Valle; Guillermfl 
lufé; Santiago Valdés Pita- \ , 
lis; Carlos Setien; Pedro 
E n l a e n t e r m e d a d v e n i a 
s i ó n se c o n o c e á l o s \ m i 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bi ^ 
n a l a c e r v e z a . N i n - n n a comoT 
de L A T R O P I C A L . 
C R E P E DE C R I S T U 
iSe ha hecho ya un artículo de f, 
•iasía y de buen gusto el famoso naSi 
crepé de cristal que está de m o d ^ 
las grandes capibalLes, porqi> ^ ea 
medio de ornamentación elegante v W 
nito y p e r m á e con facilidad p i^neM 
efectos sorprendentes en d decorad 
de la casa. -aao 
Sobre todo, para las fk-^us de sooi* 
dad, cuando se improvisa un tabi 
un tablado, una mesa, ó es -alinata n 
ra oubrirla de macetas ó flores - naH» 
más bonito que tapizarlo con ese «a 
peí crepé qu'e sediaoe la vista oon i»^ 
coloración de tonos suaves y sus adoéí 
nos de exquisito gu^fo. 
El papel crepé tiene la tereupa í 
claridad de ios encajes etéreos y \ L 
muselinas vaporosas, y da un aspecto 
ideal á todo lo que se cubre con este 
adorno. 
Los colores del fondo están bella-
mente escogidos en tonalidades es-
pléndidas y clarísimas. Violeta ^ 
pú rpura real, azul marino, celeste y 
tu rqu í ; rojos magenta, geranio, ce-
reza l i la , rosa y mikiado-, amarillos 
ocre, gualda, mandar ín , naranja y ca. 
nario; y verdes victoria, esmeralda, 
gay ni'Io y botelLa. Sobre cada uno d« 
estos matices de pureza cristalina se 
destacaii como en relieve los motivosde 
ornamentación, en figuras fantásticas 
flores bellísimas, como rosas de varia' 
do tamaño y matiz: claveles heliotro. 
pos, crisantemos, amapolas, hojas de 
acanto y de begomia, adormideras, lo. 
tos, campanillas, marpacíticos, viole, 
tas. girase1 es y lirios. 
Y en las maravillas de la forma orna-
mental se -jdmiran unas mariposas bri-
'liantes é erisadas, guacamayos, coli-
bries, dragones chinos; entre los pai-
sajes de estilo japonés, con abanicos, 
:j u i ta sol es de formas aereas y su j esti-
vas. 
E l muestrario que tenemos á la vis-
ta es de un efecto encantador y no du-
damos de que cuantos vean el nuevo 
surtido de papel crepé-cristal queda-
rán prendados de esa maravilla ele-
gante y vistosa. 
En " L a Moderna Poesía", Obispo 
135, puede verCos y se agotará pronto 
la nueva remesa. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R P 
S E C E E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva cel<*j£ 
en el próximo Carnaval cuatro «ai les ue ^ 
fraz, que tendrán lugar los días lü, egte 
v 24 del mes en curso en los salon(* " ñorei 
Centro, se avisa por este medio ^ . ^ b¡iiies 
asociados que para el acceso » ^ I ^ n t a c i ó o 
será requisito indispensable la P"** diente 
del recibo de la cuota social corresponoi 
al propio mes, á la comisión de Pue,Tr 
Se advierte que las comisiones esta 
rizadas para rechazar los disfraces 
y de bruja y los que á juicio do l"i.t:is j-"^ 
del decoro v prestigio de la l ^ t u _ £ del decoro y prestigio — . dando en vigor los artículos ^ / - e a p e e 
Reglamento general y de la Sección resp^ 
vamente. , loo 8 r 
L a s puertaa serán abierta» & ^ 
bailes comenzarán á las 9 en plinto. 
Habana 6 de Febrero de 190 <-
E l Secretario 
Nota. — No se dan invitaciones. 
d e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e o a n o j r r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R D A L E S 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. -
Ensolo cuatro ra'wss DU ÎSÍI idquirir aa 9»JÍA ACÍÍJUII, IÍJI ooô 3'flllet, 
Ari tmí t i ca Mercantil y T a u s i u r í » de LÁoeou j;«iiit3íai*« I,**' 
Ciases de S da la ma^taA á da U a^aaa. —3 J a l ^ i t a a iaesraos, nnaioi"» 
ció lateros y externos. ¿01 alt 
COMUNICADOS, i 
CENTRO 
Sección ie Recreo y Atoo 
S E C R E T A E I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar cuatro 
bailes de disfraz y una matinée infantil, se 
avisa por este modio para conocimiento de los 
señorea asociados, que tendrán efecto los pri-
meros los días 10, J2, 17 y 24 del raes en 
curso y la matinée el 17 del mismo 6 sea el 
domingo de Piñata , á las 12 del día. 
L a s prescripciones que han de observarse en 
los 4 bailes primero mencionados son los si-
guientes : 
Primera: L a s puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las nueve. 
Segunda: No ee admitirán comparsas qi» 
no sean formadas por señores socios. 
Tercera: E s de absoluta necesidad quitar» 
por completo el antifaz ó careta ante la Co-
misión en el gabinete de reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la decen-
cia y cultura de esta Sociedad, sin diítineión 
de sexo y calidad de socio. 
Quinta: L a Sección podrá retirar de los sv 
Iones á toda persona que considere inconts-
nicnte, sin explicaciones de ninguna especie, 
de acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente indis-
pensable la presentación del recibo del corrien-
te mes, para tener acceso al local. 
Sépt ima: Los señores asociados que V0T 
cualquier circunstaucia tengan que abandona 
el local antes de la terminación de los baile*, 
al efectuarlo solicitarán de las Comisiones o» 
puertas que estampen en los recibos el sello 
salida, sin cuyo requisito no tendrán vaiuw 
á los efectos de entrada. 
Habana, Tebrcro 7 de 1907. 
E l Secretario 
Máximo hoba 
Nota. — No se dan invitaciones. 1A 
C.362 5t-7-ld-l0 
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PSEGUHTAS Y_iSPüESTAS 
p p—-Sus quintillas podrían pa-
E ' í e i i ^ n rasgos buenos y a:gima lo-
**T:, vacía de sen-tido. Además, 00 
B r - n r inadvertencia ó intencional-
» ^ ha .puesto usted en cada q n m -
ITI asonante en lugar del conso-
A¿* risror. ¿También us-
t^-vte que -
U ^ f i á por -a anarquía poética 
ex-iiterato.—4 Pregunta usted si 
M M A es una invención mía, ó si 
"^Tae verdad? Tiene la palabra la 
^ esa da p^a 'el pre?u'ntón s€ 
i ^ j i z a . de que Urania existe, y pue-
-ji^felicitarle persomalnxente como la 
f -; itá ^ P01* RUS coin" 
e"* ?oiies poéticas. 
O. de. S.—Su soneto es pubhca-
• ú v lo insertaremos. 
M k — I>a casa calle Ancha del 
K rte número 207. corresponde á la 
óo^anuia del Monserrate. 
P j M" H.-Las -Actualidades" dea 
nT¿BIO DE A L MARINA, las escri-
gr^Dire- tor . D. NicoÜ'ás Rivero. 
¿ Z—Sobre la pi •r -nta de días 
flasado¿ sobre el & 'mi 1 7e estampa-
5 l^ógrafos, lieLTin^ recibido la si-
E L » respue^a: "He podido ente-
' ¡ ¿ n e de que dicho gr-r.iio existe an-
-ta 3* ley y ante 3,13 aírreiniadas; aho-
rasí parece que por ciertas desazones 
L ¿tado desde hace tiempo en un 
Cegó cataléptico hasta la fecha. 
6 Gratitud.—^Da nníveLa "Doña Ro-
se vende en '"La Moderna Poe-
¿a" Obispo 135. L a novela de Mau-
¡ - ^ ' " L o s novios" ya la publicó el 
\ DLVRÍO en foKetin hace unos diez 
J-nManda usted un'a quintilla que 
í tien« un verso largo y por lo baladí 
[ xg[ isxirAo no merece la la pena de 
componerlo. 
i J . L . P-—^ n n^-0» medida ma.ritima, 
es ser'm mis ¡noticias una milla in-
^esa'ó sea 1,609 metros. 
J . M.—Roaaia. 
j F,—^Según leo ein un periódico 
|a voz hiTmana tiende á descender se-
E^t «.umeinta la edad : el que á los 20 
gfios es tener, se hace barítono á los 
28 y bajo á los 36. Pero, no sé cómo 
se explicará con existenieiia de los 
ooe cantan de señor aún siendo vie-
jos. 
—El poeta Juan Oltmeoite Zenea 
nació en Bayamo el 24 de Febrero de 
1832, según me dicen. 
M. R. R.—¿Quiere usted averiguar 
gi una dama lo quiere á usted ó no? 
j s muy fiácil. Proture usted estre-
e s vn 
E l 
por 
cliarle la mano en cuarenta ocasiones 
di-stintas. S i de esas cuarenta en 
unas 35 sieaite usted que ella tiene la 
mano fría, es señal de que lo ama á 
usted; si tiene la mano de igual tem-
peratura que la de usted, es que los 
dos se quieren mucho; y si la mano 
de ella está caliente, es que no • lo 
ama á usted. 
L. L.—Xo le escribimos, por no te-
ner á ma.no en el momento los pe-
riódicos que pide; conforme vayan 
llegando á esta redacción, le iremos 
dando cuenta en esta sección misma 
de los nombres, direcciones y demás; 
logó hoy E l Peninsular—de Mérida 
de Yucatán.—Redacción y administra-
ción, ©alie 58, número 513. Aparta-
Jo postal, número 217. 
Pepito.—Ailú van sus versos, que 
aunque infantiles, parecen de una per. 
sona juiciosa: 
Busqué con asiduidad 
dos cosas desde muy niño 
la verdadera amistad 
y iel verdadero cariño. 
(En tambas cosas creí 
•con delirio las busqué, 
¿qué desengaños hallé 
cuando por dentro las vi? 
Cariño; palabra hermosa! 
sólo l o siente en el mundo 
iel pecho en amor fecundo 
de una madre cariñosa. 
He visto que la amistad 
es una palabra hueca, 
una planta ajada y seca 
por la misma humanidad. 
Pepito. 
P I E D E A S PRECIOSAS 
La reacción contra las Ordenes mo-
násticas, se ha llevado tan lejos, que 
las almas místicas no encuentran ¡ay! 
en medio de tantas fábricas consagra-
das á la industria, de tantas máquinas 
consagradas al trabajo, de tantas Bol-
sas donde se contratan intereses, do 
tantos Parlamentos donde se diluci-
dan políticas, en medio de tanto posi-
tivismo, uno de esos monasterios, una 
de osas islas morales donde comuni-
carse al pie del altar por contempla-
ción con los muertos y por las plega-
rias religiosas con los vivos, anticipán-
dose en sus éxtasis la visión beatífica 
que ha de darles... el amor á lo infi-
n i to . . . y la verdad absoluta. 
C a s l e l a r . 
\ o soy cristiano como todos Tos 
grandes astrónomos, como todos los 
grandes físicos y como todos los gran-
des geómetras de los siglos pasados. 
Soy también católico como la mayor 
parte de ellos, y si se me preguntara 
la razón la daría con mucho gusto, 
y así se vería que mis convicciones 
católicas son resultado de un examen 
profundo. » 
Mr. Cauchy. 
Unidos y también el de Europa con 
el de Oriente, y añaden, que aún des-
pués de la apertura del canal ú'¿ Pa-
namá, podrá competir con éxito con 
éste, á causa de la distancia más corta 




Y nna vez me miraba, y sonreía, 
y yo no sé qué mágico embelesa 
en sus ojos había, 
que también la miraba, 
y también sonreía y me callaba..r 
Para poderme ver más fijamente, 
con una mano sujetó mi frente, 
y amortiguando al fin, muy poco á poco 
de su sonrisa la expresión ardiente, 
así clamó, de la ventura al peso: 
— Tienes ojos de loco... 
Y en mis ojos de loco imprimió un beso. 
Constantino Cabal. 
K 
E l Presidente Día¿, acompañado 
por don Leandro Fernández, ministro 
de Comunicaciones y Obras Públicas, 
de otros miembros del Congreso, go-
bernadores de Estados y muchas per-
sonas notables, ^alió de la capital de 
Méjico, para el Istmo de Tehuantc-
[ pee, donde tomaron parte en las cere-
! monias de la apertura del ferrocarril 
[ Naicioaial de Tehuantepec y de los 
I puertos de Salina Cruz y Ooataacoal-
1 eos, que ya están listos para el servi-
i ció. 
¡ Fueron necesarios cinco trenes pa-
! ra transportar á toa huéspedes de Sir 
"Weetman Pearson, presidente del fe-
; rrocarril y •ecmtratista 'de las obras de 
| ambos puertos. 
E l miércoles se hará una rápida vi-
I sita á Salina Cruz, de donde como 
inauguración de las cernmonias se 
trasbordará sin que toque «á tierra el 
cargamento del buque Arizona, de Ca 
Compañía de Hawáii, que "ahora está 
j en camino para ese puerto. E n dicho 
acto tomarán parte miembros de la ex-
cursión que salió de la capital. 
[Los trenes especiales esQOÜtaii&n a 
los de carga á traivés del Istmo á 
Coatzoacaico«, don !^ se llevará el 
cargamento á bordo del vapor que ha 
de transportarlo á Nueva York. 
En Coazoacalcos se verificarán ce-
remonias semejantes á las Salina 
Cruz, después de las cuales los viaje-
ros regresarán á Qa capital. 
La apertura del "puente del comer-
cio del mundo" á, través del Istmo 
convierte en realidad el sueño de unu-
chos años. 
Después de muchas pruebas vanas 
para enlajar ambos Océanos, el go-
bierno mejicano en 1898, firmó con-
tratos con la sociedad en comandita 
S. Pearson é Hijos, de Londres, para 
la preparación de T.os puertos y recons-
trucción del ferrocarril de Tehuante 
pee. En 1904. bajo nuevo conitrato, el 
gobierno se Obligó .á gastar $65,000,000 
en ambos puertos, incluyendo los de 
sembolso-s ya hechos. 
La fe del gobierno en el futuro de 
fe iToearril de Tehuantepec, no tiene 
límites y los funcionarios creen que al 
terminarse el canal de Painaimá. do-
minará el tráfico de las oesbas dd 
Atlántico y Pacífico de los Estados 
m 
Fué tal la mutitud que se dirigió al 
Hipódromo, ávida por asistir á la reu 
nióu que allí se iba á celebrar contra h. 
actitud del gobierno francés hacia la 
Iglesia católica, que hubo que prohibir 
la entrada á más de diez mil personas, 
por estar ocupados todos los asientos y 
lleno cuanto espacio había en el gran 
local, por una concurrencia de 7.000 
personas que durante dos horas escu-
chó y aplaudió de manera entusiasta 
los discursos que pronunciaron el ar-
zobispo Farley, el juez James Fitzge-
rald, John L . Delaney, John A. Agar y 
otros oradores. 
En previsión de lo que se esperaba, 
la policía tomó medidas extraordina 
rias y mandó allí doscientos cincuenta 
agentes, cincuenta vigilantes y muchos 
jefes de diversas categorías. Una hora 
antes de que se abrieran las puertas ya 
era imposible acercarse á ellas y la en-
trada, la multitud era tan compacta 
que ocupaba todos los alrededores. En 
diez minuntos se llenó el inmenso edifi-
cio. 
El arzobispo Farley con las insignias 
de su dignidad ocupaba el centro del es-
cenario, acompañado de los sacerdoteí: 
más notables del Este y prominente.1 
seglares, y manifestó que el más noble 
espectáculo era el que presentaba el 
clero francés, unidos sus miembros an-
te el despojo de que se les hacía; y que 
el mismo gobierno francés estaba asom-
brado ante esa unión y fuerza, pue^ 
contó con un cisma que no se había ve-
rifi'-;ido. 
La opinión pública empezaba á com-
prender que la culpa era del gobierno y 
no del Vaticano; que aquél recurría 
ahora á la cobarde política de Poncio 
Pilatos; mas esas eran algunas de las 
pruebas porque tenía que pasar la Igle-
sia á través de los siglos y saldría triun-
fante de ellas ahora aunque sus hijos 
desesperasen, porque "las puertas del 
inñerno no prevalecerán contra ella." 
Ese sería el final de la agitación pre-
sente. 
El Papa ha menospreciado la política 
herediana de los enemigos de la iglesia 
y les ha hecho sentir que la humildad 
no es envidia y que la concesión no es 
rendirse, y terminó comparando la per-
sonalidad'de Pío X con la del más pro-
minente de la iglesia. 
El juez Fitzgerald, dijo por su parte, 
que la cuestión que agitaba á la iglesia 
hoy no era meramente de religión ca-
tólica, sino un ataque á la libertad reli-
giosa y civil, que destruiría, si 1c dejala 
avanzar sin protesta, el más sagrado de 
los derechos americanos, esto es: el do 
adorar á Dios según los dictados de la 
conciencia; y sabía que á su p'-otesla se 
uniría la unánime del pueblo norteame-
E'cano sin distinción de credos religin-
por u m m i LiTlM 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires 27 de Enero.—Las 
importaciones duran'te el año de 1906 
fueron de $369.970;521 en oro ó sea 
$64,816,101 más que. el año ante-
rior. Las exportaciones subieron á 
$292.530.629 ó sea disminuyeron 
$30,590,012. La disminución en ga-
fado vivo fué de 3.000.000, en lanas 
t;ó.000}000 y en trigo $19.000.000. 
BPuASIL 
Río Janeiro, 28 de Enero.—Se ha or-
ganizado una compañía en los Estados 
Unidos, para construir un puerto en 
íxío Orande do Sul. 
COLüMBIA 
E n Sabanalarga, pueblo inmediato 
j Barranquilla fué asesinado el hono-
rable anciano doctor Francisco Sala-
zar. E l móvil del asesinato fué el 
robo. E l autor ó autores del crimen 
.10 han sido habidos. 
— E l desacuerdo que existía entre 
âs diversas compañías de navegación 
le í Magdalena, se ha arreglado gra-
cias á la intervención del general Ra-
fael Reyes, quien tomó cartas en el 
asunto, á fin de que no sufrieran que-
brantos los intereses comerciales. 
—Del Manicomio de Bogotá, sitúa-
lo en el barrio de Chapinero, se esca-
pó un loco, el cual a'̂ acó furiosamente 
á algunos transeúntes causándoles he-
ridas de alguna consideración. Des-
pués de una lucha prolongada, pudo la 
policía apoderarse del enfermo pró-
fugo y restituirlo al Leganés colom-
biano. 
—Los pastores de la Misión pres-
biteriana de Bogotá, organizaron va-
rios bazares de beneficencia, obtenien-
do gran éxiito y buenos provechos. 
—Un nuevo periódico ha comenza-
lo á publicarse en la capital de Co-
lombia. Lleva el título de " E l Co-
mercio". 
— E n Medellín, (Antioquía), se va 
á establecer una sucursal del Banco 
Central de Bogotá. Será su Director el 
señor Félix Salazar. 
— E l buque "Nellic Gazzan" ha si-
do enitregado al Administrador de la 
Aduana de Cartagena, para que pres-
te servicios de guardacostas. 
— L a "Ci-aceta Oficial" publica los 
tratados y convenios internacionales, 
celebrados por Coiom'bia con varias 
naciones. 
— A los Gobernadores de todos los 
Dcpariíamentos de Colombia se les ha 
asignado un sueldo ajiual de 3,000 pe-
sos oro. 
M E J I C O 
Ciudad de Méjico 27 de Enero.— 
Hoy han regresado el Presidenite Díaz 
y las personas que le acompañaron el 
día 21 á las ceremonias de la innau-
guración del ferrocarril de Tehuante-
pec. 
E l Presidente pasó por las calles en-
galanadas, entre filas de soldados que 
se extendían desde i a Estación hasta 
el Palacio Nacional. Las multitudes 
aclamaron al Presidente. 
P U E R T O RICO 
San Juan, 23 de Enero.—Hoy des-
carriló cerca de Quebradiilas un 'tren 
en el que iban el general Winthrop y 
varios oficiales y particulares de San 
Juan á Ponce para asistir á la inaugu-
ración del ferrocarril entre esos dos 
puntos. E l carro en que iba el Gober-
nador quedó al borde de un profundo 
precipicio, pero nadie sufrió daño al-
guno. 
Dícese que el acorazado ''Connecti-
cut" chocó eontins un arrecife al en-
trar en el puerto de la isla de la Cu-
lebra ei 13 de Enero y que sufrió ave-
rías gravees. Sin embargo, las autori-
dades de San Juan dicen que nada sa-
ben. 
San Juan, 26 de Enero.—Según se 
dice aquí, aunque no pudo ratificar-
se,, las averías que sufrió el acoraza-
do "Connecticut" al chocar con un 
arre cifre en la entrada de la isla Cu-
1 bra, consistieron en una abolladura 
en la parte de proa de cincuenta piés 
Je largo. Añádese que se emplearon 
siete mil piés de madera y treinta ba-
rriles de cemento para tapar las vías 
de agua. 
PANAiMA 
—Sigue en crescendo el desconten-
to entre los liberales panameños y el 
círculo personalista acaudillado por 
el exb«ticario Amador. E l partido li-
beral, formado por la gran mayoría 
de los itsmeños e-tá excluido por 
compleito del manejo de la cosa pú-
blica, y en los pueblos del interior da 
la república, los liberales son perse-
guidos, multados y encarcelados. E l 
Tesoro público de la nueva república 
ha sufrido un bajón enorme, cientos 
de miles de dólars han desapareci-
do, y perdídose para siempre en 
obras Públicas que nadie vé. 
Los actuales políticos panameños 
tienen más de industriales que de es-
tadistas. Sea un eonjunto de hom-
bres rutinarios, sin talento. " E l Com-
bate", periódico independiente que 
redacta el señor Nicolás Victoria J . , 
denuncia constantes abusos, pero su 
voz se pierde en el desierto. 
Sólo una gran reacción podía salvar 
á Panamá de la camarilla Amador-
Arias-Duque. 
.Beba u s t e d cervox;i . pero p i -
d a de l a L A T R O P I C A L . 
U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m a s d e 
u n s o l o d í a 
¿ E S U S T E D M I O P E ? 
¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
l*a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
B I m e j o r e n t i c s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E L I0D0NAL MORAN 80 vende en todas las farmacias. 
C243 I t í 
0 B Í 5 P 0 
porte . 
P u e s p o r c o r r e o p u e d e r e c i b i r u n 
m a g n i f i c ó l í e n t e ó E s p e j u e l o . 
- E n n u e s t r o C n t á i o f f o i l u s t r a d o , c o n 
l i s t a a e p r e c i o s , Imv l a s e sca la s a u t o t i » 
p o , p o r e l l a s puede V . g r a d u a r s e l a 
v i s t a y s a b r á el n ú m e r o que n e c e s i t a , i 
E l C a t á l o g o lo e n v i a m o s f r a n c o de 
J { . G o n z á l e z ?/ C o m p . 
I i l H E N D i m 
O b i s p o 5 4 . T e l é f o n o 3 0 1 1 . H a b a n a 
NOTA: Jio tenemos viajantes ni representantes en ninguna parte. 
c 253 alt 13-2F 
DEL GRIEGO "QUE SOLO DURA UN DIA." 
Tomando á tiompo " Eraerin " corta el progreso del 
c a t a r r o e n U N D I A . 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las F a r m r i c i a H buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A , H a b a n a . 
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n o v c i í i b i s t ó r i c o - s o c i a l 
CAROLINA INVERNIZO 
bllcada, por la cana de 
nna. se halla de venia 
ITDS UN A P O S S I A . " Í3DO l o ó ) . 
<CO>"TlNDA) 
¿ « o sallr de aquella habitación, ir 
^•^Po para escudrinar las sombras 
noche . y lo hubiera hecho á no 
un ligero chasquido en la estan-
l " * cortinas de la puerta se abrie-
y Li l i se presentó á la vista del • 
e aun más encantadora que por la ! 
J**11». Llevaba la ¡nisina "toilette'" 
Sínodo el conde la conoció. 
^l-T M',í?n(íió ôs 1[jrazos íiacia ella. 
t"^0 te muevas—dijo la p 
acercándose ai sofá 
p que me mires. 
*so detrás del conde, que espe-
-Y í 1 ^ 0 uria sor?resa su aman-
g e m darle oca--!'n parí que lo evi-
B |e tapó los ojos cou un pañuelo, 
iastimarle. 
conde tomó la cosa á broma, y 
W*^0* &ya conseguirlo, quitarse la 
)sa 
no 
venda que le impedía ver. Dominado 
por una súbita sensación de pavor, cre-
yó perder el juicio. 
Entonces escuchó la voz de Li l i que 
decía: 
—Pasa, Raúl, pasa. 
Comprendió el conde lo que iba á 
ocurrir, y tal fué su espanto, que ven-
ció la primera impresión de aturdimien-
to. 
Con un esfuerzo sobrehumano se 
arrancó la venda de los ojos y se puso 
en pie. Xo obstante la debilidad de su 
vista, distinguió claramente á Raúl y á 
Lil i que, armados de cuchillos, se dis-
ponían á lanzarse sobre él. 
¿Era realidad ó una chanza macabra 
y audaz ? Quiso hablar, y la voz se aho-
gó en su garganta. 
—Adelante, Raúl, y que no se esca-
pe—exclamó Li l i eon tono capaz de he-
lar la sangre en las venas del más es-
forzado. 
E n aquel instante no era la mujer 
caprichosa y casi aniñada; era un fie-
ra, de mirada y actitud amenazadoras. 
—¿Está cerrada la puerta?—dijo 
Raúl. 
—No temas, en esta casa se puede 
asesinar á un hombre sin que nadie le 
auxilie. 
E l conde comprendió, aunque dema-
siado tarde, que había caído en las ma-
nos de dos aventureros. ¿Mas por qué 
querían asesinarle? \ 
E r a preciso vender cara la vida. \ 
E l cloroformo con que imprefrnaron 
la venda que Li l i le puso, no obró de 
manera suficientemente poderosa para 
privarle del completo uso de sus miem-
bros, por lo cual se apoyó en la pared 
con ademán defensivo. 
—¿Esto es una burla?—preguntó 
sordamente. 
—Xo. hermoso mío—respondió Li l i 
con ironía repugnante,—es la verdad. 
Te llegó la tuya. ¿Cómo pudiste creer 
que yo me enamorara de un vejete ri-
dículo ? . . . ¡ Ah, ah! vaya, Raúl, dile lo 
que queremos de él. 
—Todo su dinero, todo. todo. 
—¡Ah! miserables, ni siquiera un 
céntimo. Aun no me conocéis... 
Raúl se encogió de hombros. 
—O permite usted que le pónganlos 
la venda—dijo fríamente,—-6 no sal-
drá vivo de aquí. 
—¡ Infames I Sabré defenderme. 
E l conde se ilusionó con la idea de 
que podía resistir á sus enemigos, en 
apariencia dos niños. 
Pero él estabi desarmado, y ellos, en 
cambio, empuñaban sendos cuchillos. 
Además Raúl, bajo su débil constitu-
ción externa, poseía músculos de acero 
y agilidad de leopardo, y Ift misma L i -
li tenía una fuerza poco común en las 
mujeres. 
E¡1 conde se hizo cargo de lo desven-
i tajoso de la lucha, y, sin embargo, por 
l instinto de conservación, reunió todas 
las fuerzas que lo restaban y se arrojó | 
sobre Raúl con tal violencia que poco' 
faltó para que el falso vizconde caye-
ra en tierra. Li l i , al notar el rit-sgo de 
su amante, asestó al conde por la es-
palda una tremenda cuchillada. 
Entonces se desarrolló una lucha es-
pantosa, cuyo sólo recuerdo hace erizar 
los cabellos. 
E n vano el conde Altieri intentaba 
defenderse, arrancar las armas de las 
manos de sus matadores. Estos, ebrios 
de sangre, le herían ciegamente en to-
das partes. 
Xo hablaban, rugían, y los tres for-
maban una masa informe que tropeza-
ba en los muebles, lanzando por doquie-
ra chorros de sangre. 
Los dos asesinos se cebaban en su 
víctima. 
E l conde había perdido la figura hu-
mana, le ahogaba la sangre, y sus ojos 
vidriosos y muy abiertos se empañaron 
con las tinieblas propias de la muerte. 
Li l i y Raúl, después de derribarle -m 
la alfombra, continuaban hiriéndole, 
la mujer con mayor crueldad que el 
hombre. 
E l conde dejó de dar señales de vida. 
— Y a se murió—dijo Li l i incorporán-
dose—Vamos á lavarnos ¡ estamos llenos 
de sangre. 
—¿Dijiste que la vieja no vendrá 
hasta mañana?—preguntó Raúl. 
, —Sí . 
—Entonces tenemos tiempo de sobra. 
Tú, que conoces la casa, condúceme al 
tocador. 
Li l i cogió uno de los dos candelabros 
encedidos, y sin preocuparse de su víc-
tima, levantó la cortina de terciopelo é 
hizo una señal á Raúl para que la si-
guiera. 
Se hallaron en una estancia adorna-
da con un mapa de Francia en relieve 
hecho con flores y con jan gran espejo 
que ocupaba todo un tabique. Sobre 
una mesa de mármol la amorosa soli-
citud del conde había dispuesto frascos 
y botes eon perfumes y artísticas chu-
cherías. 
Li l i lanzó una lúgubre da. 
—Pensar—dijo colocando en canefe-
labro sobre la mesa,—que ese viejo idio-
ta lo preparó todo para raí. Bien le 
anuncié que esta noche obtendría su re-
compensa. . . . 
Mientras hablaba se despojó del abri-
go en que se envolvía y lo tiró á un rm 
I cón del cuarto. 
—Hice muy bien en traer esa ropa, 
' porque ahora quedo en estado presenta-
| ble. 
—¿Estás segura—interrogó Raúl al 
: paso que se quitaba el gabán y los pan-
' talones, mostrando un traje más atilda-
do y limpio, según una transformación 
rauy frecuente en los artistas de circo. 
—de que el conde poseía tanto dinero 
1 como él afirmaba ? 
—Sos^rísima. Basta decirte que es-
ta noche ganaremos todo lo necesario 
IIJO grandes señores hasta 
que reventemos. 
. —^lás vale así. porque nuestra situa-
ción era insostenible. 
Li l i se puso delante de él con actitud 
orgullosa. Después de lavarse y enpol-
varse el rostro, se presentaba soberana-
mente hermosa. 
—Confiesa, Raúl, que sin mí serías 
un pobre diablo, desesperado y ham-
briento. 
—Lo confieso—contestó el joven, co-
giendo á Li l i por la cintura y dándole 
un beso. 
El la guiñó los ojos con placer. 
—¿Me quieres mucho, Raúl mío? 
—Te adoro, pero no es esta ocasión 
de demostrártelo. Y a verás cuando sal-
sramos de aquí. Ahora vamos al grano, 
digo al dinero. ¿En dónde lo esconde? 
—En su alcoba, y sin saber por quó 
ten miedo. Se dice que en esa habita-
ción hay espíritus. 
Raúl se echó á reir incrédulamente. 
—Niña, ¿ no estoy yo á tu lado ? 
—Verdad. Vamos. 
También la alcoba del conde, ador-
nada con flores, presentaba risueño y 
seductor aspecto. A la izquuierda de la 
j cama había un mueble, especio de ar-
; raario, del que faltaba la llave. 
—La tendrá él—dijo Raúl—Le 
gistraremos. 
D E P R O V I N C I A S 
¡PIN T> T\T7 D E L RIO 
Las Martinas, Febrero 3 de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
^IARTNA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Las benéficas lluvias que nos favo-
recieron los días 25 y 26 del pasado, 
han devuelto la alegría á nuestros afli-
gidos vegueros que con la pertinaz se-
ca que por espacio de tres meses cas-
tigó estos campos consideraban perdi-
da toda esperanza de cosecha de ta-
baco. 
Valga en medio de todo el esfuerzo 
de estos diligentes vegueros que á pe-
sar de la seca s e l laron %x& siembras y 
c e r r a r o n sus vegas, teniendo para ello 
que recurrir al penoso trabajo de re-
gar con agua al plantar las posturas, 
para que éstas prendieran. Debido á 
esto contamos en esta extensa comarca 
con una magnífica cosecha que prome-
te ser tan abundante como en los me-
jores años. 
Entre las vegas que hoy tenemos más 
adelantadas en las Martinas ocupa pr i -
mer lugar la del laborioso José Flo-
rentino, que cnenta con unas 400,000 
matas viniendo de botón, que más bien 
parecen malangales que no cortes de ta-
baco. También tiene esta vega la par-
te temprana, recolectada en su mayo-
ría, que viene secando en muy buenas 
condiciones. 
Otra vega que aunque no tan ade-
lantada merece citarse^ es la del inte-
ligente agricultor señor Juan Piña, 
pues en sus extensos campos se observa 
un desarrollo fenomenal, pocas veces 
visto. 
E n Bagá, Palmarito, Jaimiquí, Be-
nito y Cueva de las Vaca» tienen muy 
buenas vegas también bastante adelan-
tadas los comerciantes señores Aldecoa, 
Hijo y Pila, con unos mil y pico de 
cujes, secos ya en Palmarito, vega que 
cultiva el señor Elicer Sánchez. 
No se queda atrás tampoco el activo 
Sr. {jarcia Pulido, D- Celestino, en sus 
distintas vegas de Martina, Güira y 
Turabas de los Remates, donde se pre-
paran para dar comienzo á las cortas, 
pues tienen la mayor parte del tempra-
no que les urge recolectarlo en seguida. 
Sigue tratándose por elementos va-
liosos de este pueblo la creación de un 
nuevo Centro de Instrucción y Recreo, 
dándose por seguro que prevalecerá la 
idea que sea un "Casino Español" pa-
ra lo que cuentan con el concurso de 
muchos cubanos de valer de toda la lo-
calidad. 
E s de lamentar la división que se 
aproxima en nuestro mundu social y 
celebraríamos que la popular Directiva 
que dirige la simpática sociedad con 
que hoy contamos tntara de evitarla, 
atrayendo á ella ^elementos que por al 
gún motivo quieren separarse. 
De usted afectísimo y s. s. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
HABANA 
Bendición do la Ermita 
Campo Florido, Febrero 5 de 1907. 
E l 'dia 2 del corriente á la-s nueve 
de la mañana se verificó la ceremonia 
de bendecir la ermita de este pueblo, 
la cual ha sido reedificada y adorna-
da con sumo gusto por los señores 
Prieto y Fernández, acreditados y en-
tusiastas comerciantes de (jsta loca-
Mdad. 
E'l señor cura párroco Rdo. P- Vivó 
acompañado del párroc» del Monse-
rrate Monseñor Emilio Fernández y 
de Fray Ducas Garteis, de la Orden de 
San Francisco, ofició en la expresada 
ceremonia, la cual fué apadrinada por 
el señor don Francisco Suárez Gal-
viám y su distinguida esposa la señora 
Carmen Caballero de Suárez. 
Terminado este aeto, comenzó la 
fiesta de la Candelaria, .repartiéndose 
las tradicionales velas. 
L a Salve 
En la tarde de dáeho día 2, se cantó 
una salve en ¡honor de Santa Ana por 
un coro, formado por las graciosas ni-
ñas Angélica Córdova, Isabelita Diaz, 
Margarita y Magnolia Reyes, Ricar-
da Montañer, María Rodríguez, Amé-
rica Méndez y otras cuyos nombres 
no recuerdo dirigidas y acompañadas 
al armonium por Fray Lucas, que es 
incansable y tiene gusto para dirigir 
estos cultos. 
L a ñesta de Santa Ana 
Ooano á las 10 de la mañana del do-
mingo 3, se cantó una solemne misa 
en acción de gracias, oficiando en ella 
e'l párroco del Monserrate Monseñor 
Emilio Fernández, y ocupó la sagrada 
tribuna el Rdo. Padre Lucas, que en 
breves frases relató, la gloriosa vida 
de Santa Ana y demostró los benefi-
cios que reciben los pueblos cuando 
eumplen y guardan los preceptos de 
la religión cristiana. 
L a procesión 
ÍA las seis y media de la tarde salió 
la procesión que recorrió las calles 
de costumbre. 
Una concurrencia inmensa llenaba 
las calles, pero esto no fué motivo pa-
ra que se alterara el orden en lo más 
mínimo. 
•No cabe duda que estas fiestas han 
sido unas de las más concurridas, pues 
el pueblo 'ha sabido corresponder á <la 
promies a que en nombre del mismo 
alliá en su humilde morada, hizo la 
señora Ana María Yánez, á fin de que 
la guerra terminara pronto y este 
pueblo no sufriera nada en la lamenta-
ble eontienda fraticida. Así e-s. que 
ua señora Yáñez debe estar satisfecha 
de la cooperación que se le ha pres-
tado, para que Tas fiestas quedaran 
con el lucimiento que merecían. 
E l baile 
Como siempre, terminó la fiesta 
con un suntuoso baile en la elegante 
y espaciosa morada del señor Manuel 
Yáñez, ila cual era pequeña para con-
tener á la escogida concurrencia que 
la animaba. 
Allí lucían las galas de su belleza 
un sin numeroso de señoras y señori-
tas, no solo de este pueblo, sino de 
Guanabacoa y de la capital. 
Entre las primeras recuerdo á las 
respetables señoras Eguerás de Car-
mona, Hidalgo de Carmena, Carmena 
de Yáñez, Alemán de Prieto, Cacho 
Negrete de Córdova, Varona de Ga-
lán, de la Noval de Castañedo, Sega-
des de Méndez, González de Méndez, 
Rico de Cacho Negrete, Rodríguez de 
Rey. Moro de Herrera, García de Art-
ze, Roblio de Oruzado, Machado de 
Aya'la, Paz de Corona, Ramírez de 
de Montes de Oca, Machado de Ra-
mírez; Milián de Torres, Ana María 
Yáñez viuda de Reye>s, Inés Azcue 




Música á las horas de las comidas—Servicio á la carta. ^ 
U n o d e l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
E N E L MALECON CON V I S T A A L MAR. 
X J X J K T O Z E E en mesa redonda á $1.50 en plata. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
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Anemia Tisis Debilldac! 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O POR L O S S R E S . MÉDICOS 
F T O M 
R . B A R N E T 
C 0 \ © \ © \ 0 \ 0 \ © \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ 0 \ ( ? Q 
A U M E N T O P R E D 1 G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Más que medicina resulta un excelente V I I M O 
D E ; P O S T R E : sabros í s imo. 
A 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
V E N T A . — T O D A S L A S DROGUERÍAS Y F A R M A C I A S 
Una botella 
Cuatro botellas á la vez . . 
S 1.20 plata. 
0.96 centavos cada botellA* 
viuda de Mesa, Cele-tina Marrero 
viuda de Romero y la señara Dolores 
Bodrígruez de Barrena. 
De las segundas citaré á las cultas 
7 s impáticas guanabacoenses Hermi-
nia y LoCita Cacho Ne-grete; á las en-
cantadoras Dolores del Alcárza, Isa-
belita Castañedo y Jacinta García. 
También lucían los dones de sus belle-
zas Oarmels Reres, María y América 
Carmoaa, Esperanza, Margarita, Her-
minia, Serafina, Concepción y Matilde 
de la Noval, Avelina y María Ignacia 
Méndez, Justa Aivarez, Antonia Gar-
cía, Isabel, Martina y Juana Mesa, 
María González Montero, Modesta y 
Anita Gonziález, Agueda del Alcarza, 
María Julia Torres, María García, 
Carmen Fernández , Avelina González, 
Clara y Mercedes Montes de Oca. Do-
lores Blanco, Paula y Juliana Rarcí-
rez, Justa dei Vaille, Tomasa, Felipa y 
Nemesia Corma. Todas elegantísi-
mas. Un aparte para Ana María Her. 
námdez, dechado de modestia y sim-
patía ; Du'lce María Fano, alma y vida 
de^ nuestros salones; María Josefa 
Méndez, delicado botón de fragante 
rosa, que comienza á abrir sus perfu-
mados péta los ; Amelia de la Noval, 
taoi hermosa como graciosa y de ca-
rác te r ^tan afahle, que conquista las 
simpatías de todo el que la trata; Ma. 
ría Luisa Ayala, de rostro alegre y 
simpático. 
En f i n : las horas se pasaron allí 
sin sentir, entre una profusión de lu-
ces y mujeres divinas y ios acordes de 
la melodiosa orquesta de Nano Rodrí-
guez, que cada dia se presenta en 
mejores condiciones. 
E l Corresponsal. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA RSPÜ3LICA 
Febrero 6 de 1907. 
E N P L A C E T A S 
Durante la úíttima quincena del mes 
de Enero pasado la brigada sanitaria 
que actualmente presta sus servicios en 
esta Villa, ha verificado la excavación 
y limpieza general de las zanjas y ca-
ñadas, chapeando adornas las malezas 
que contornan sus orillas en una exten-
sión de 535 metros y ha practicado el 
saneamiento en varios solares y la lim-
pieza de varias calles extrayéndose un 
total da 87 carros de basuras que fue-
ron arrojados á los vertederos. Petro-
lizó los servicios correspondientes á 
708 casas, 433 depósitos de agua, 200 
baches en la vía pública y 800 metros 
de zanjas y cañadas. 
" E N SANTA C L A R A 
Por la brigada á cargo del Inspec-
tor señor Bacallao durante los días 1, 
3 y 5 del mes actual se han fumigado 7-i 
departamentos correspondientes á 5 ca-
sas situadas en las calles de Indepen-
dencia, Antonio Maceo, L a Unión y 
Martí respectivamente. 
Habana, Febrero 6 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria . . . „ , , . v .. 7 
Por tuberculosis . ;. w . v ^ 3 
Por escarlatina . . . > . .. . 1 
Por pulmonía . . •. . . . . . 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar, 186 piezas de ropa y 8 al cre-
matorio. 
PETROLIZACIÓN T Z A N J E O 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo realizó los 
servicios siguientes: Se petrolizó un 
gran charco en la estancia San Cristó-
bal. I d . varios id. á un costado de la 
Quinta de los Molinos. Id. varios id. 
en la calzada de Ayesterán: Id. varios 
id . en los alrededores del Club " A l -
mendares". Se recogieron latas y ca-
charros en diferentes lugares alrede-
dor de la ciudad. Recogida de latas y 
petrolización de charcos y furnias en 
las calles A, B, C, D, E , F , G, 1, 3, 
5, 7 y 9 de G á Paseo, en el Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó los 
servicios de la Quinta del Rey, Clínica 
del doctor Malberty, Quinta de Salud 
' ' L a Benéfica", y charcos en diferen-
tes calles. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 122 casas en ese pueblo. 
L a Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios de "89 casas en di-
cha población. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 390 metros lineales de zan-
ja en la estancia "Santovenia" y se 
dió principio al saneamiento de la Ca-
bana. 
Febrero, 6 de 1907. 
E N N U E V A PAZ 
Durante el día 4 del actual, se han 
petrolizado los servicios correspondien-
tes á 152 casas por la brigada que se 
halla en este pueblo á las órdenes del 
doctor Eustaquio Febles, Jefe local de 
Sanidad. 
E N MATANZAS 
Durante los días 30 y 31 del mes de 
Enero pasado por la brigada á cargo 
del Inspector señor A, Barnet, se han 
petrolizado los servicios correspondien-
tes á 148 casas pertenecientes á la ca-
lle de Daoiz, comenzándose los traba-
jos de empapelamiento para la desin-
fección que se verificará en la Quinta 
denominada "Panchita", situada en la 
calle ele Bellamar número 41. 
E N GÜINES 
Durante los días 28 al 31 de Ene-
ro y 1 y 2 del corriente se petrolizaron 
los servicios de 769 casas de la pobla-
ción y se verificaron desinfecciones por 
casos de tuberculosis, anginas diftéri-
cas en las casas Máximo Gómez núme-
ros 24 y 147, Herrera 24 y Reina 31 
y 58, con un total de 22,850 pies cú-
bicos. 
Febrero, 6 de 1907. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 543 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 26 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 12 
Id. altas á id. . . •. >..• M M W W ^ 
Id. bajas á padres . M W w 6 
Id. altas á id 7 
Traslados de análisis á los 
señores médicos 10 
Inspecciones de exhumacio-
nes 2 
Id. de establos de vacas . . . 6 
Muestras de leche recogidas ; 4 
Servicio de vacuna, indivi-
duos vacunados 466 
Total . . .; W M t,. 548 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
, cogidas por los inspectores de Sanidad 
¡y analizadas en el "Laboratorio de la 
Lisia de Cuba", dándose cuenta de las 
S i f ^ O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o r x e r c L l t a s i c i ó I X á 1 y c3 .o 3 Á 3 
i E 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LII/IONERAS Y TRONCOS 
Para cceñes de M m M le formas y clases, 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PJKECIUS D E G A N G A EN' T O D O T I E M P O . 
CAFAS D E AGUA A PRECIOS D E F A B E I C A 
H a , "fc> o , n O L , Q O 
AGUIAR 95, HABAXA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher 1 
T . p . „ >IN5ENIER0S D I R E C T O R E S . 
J o s é r n m e i l e s j 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de I5ruiiswick, Alemania. Main iaar ia de Ingenio. 
(Puentes y Edificios de acero. 
Talleres rte Humboldt, Alemania. ] 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alomin de Tubería* de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
86 < £ 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal: 
B u e n a s 
Lechería del señor Nicolás Santa-
na, Vives 53. 
Id. del señor José Rodríguez, Flo-
rida 24̂  
Id. del señor Santiago Ojeda, Facto-
ría 41. 
Id. del señor Santiago Ojeda, Fac-
toría 24. 
Id. del señor Antonio Ortega, Apo-
daca 18. 
Id. del señor Santiago Ojeda, Agui-
la 190. 
Id. del señor Juan Domínguez, Cár-
denas 11. 
T o t a l : 7 buenas. 
M a l a s 
Lechería del señor José Maresma, 
Vives 89. 
Id. del señor Pedro M. de Oca, Agui-
la 355. 
Id. del señor Francisco Molina, Mi-
sión 13. 
Bodega del señor Mai 
ves 157. 




T o t a l : 5 malas 
T o t a l : 12 muestras. 
P U B L I CACÍONg 
Por la agencia de L n r,-, 
p a ñ o l a y A m e r i c a ¡ m y L a M j ^ i 
te se han repartido las -d^i ' • 
bas revistas editadas en MLJ^68' 
8 y 15 de Enero próximo na¿H 
los números uno y dos d-̂ f - , 
Con esas ediciones se h a ^ 
do también el Almanaque co 
empresa editora obsequia a n S j 
los suscriptores de tan sele^, 
caciones, muy estimadas Dor^ * 
elementos más cultos. ' : 
L a M c d a del día 13 trae unos J 
sos figurines para trajes inf^n 
Carnaval. ' - ^ 
Agencia: Paula, número 60 j i 
B A N C O N A C I O H A l l C l l 
BALANCE GENERAL. DICIEMBRE 31 DE 1 % 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A , Efectivo . . . « » MÍM M .. K $ 4.135,064-83 
Bancos y Banqueros . K H M M H a M M 548,169.59 $ -Ui-sl-luj 
BONOS T A C C I O N E S : 
Bonos de la República de Cuba y del 
Gobierno de los Estados Unidos . . . $ 2.585,135.82 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana. 1.096,255-24 
Otros Bonos y Acciones . ., ... ... ... M 88,603-33 $ 3.769guj 
Préstamos, Descuentos, etc. u • M M M 
Mobilí 
Edificio del Banco . . ., M .. M > ... ,; „ w w 





Total i.; «• m w w w w w w M $ 19.474,629.141 
P A S I V O 
Capital . . i. „ ., ,. .. W « „ M A „ K $ 5.000,000-00 
Reserva . . , „ M w rt w :., 500,000-00 
* Utilidades no repartidas i I^M W M W 263,735-22 $ 5.7G3,73 




* Cuatro por ciento dividendo semestral 
por pagar Enero Io. de 1907 $ ' 200,000-00 
• (Firmado) H. O L A V A R R I A , Cajero. 
Vto. Bno. 
EDMUND G. V A U G H A N , Presidente, 
W. A. M E R C H A N T , Vice Presidente. 
DAMOS F E y nos consta que el Balance General arriba indicado el 
idéntico á aquel que señala los libros y cuentas del BANCO NACIONAl 
D E C U B A en la ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido verificada 
las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, y que 
haift sido encontradas conformes. Además certificamos que es correcto el 
estado financiero aquí demostrado, al cerrar los libros de la mencionada 
instituci/ín el día 31 de Diciembre de 190G* 
(Firmado) H A S K I N S & S E L L S , 
Peritos de Contabilidad. 
New York y Londres. 
Los Señores H A S K I N S & S E L L S , Peritos de Contabilidad de Nê  
York y Londres son los que emplea el Gobierno de los Estados Unidos. ' m 
E l activo del BANCO NACIONAL D E C U B A incluyendo la Ofidl 
Central y sus doce Sucursales en Cuba asciende á $19.471029-14, que r ^ j l 
senta un aumento sobre el del año pasado de $2.656,747-10. 
E l número total de cuentas de depositantes del BANCO NACION^ 
D E C U B A es 10,961 ó sea un aumento en el último año de 2,351. | 
C . núm. 363 *-7 
c S63 
B A N C O D E L A H A B . 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y W 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americâ  
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I n . 3 E I O T O I=L S : 
José 1. de la Cámara. 
Sabas E . de Airaré. Elias Miró. Marcos Carrai»1* 
Mijrnel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdé». . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de ariros sobre © 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades k^03 
N a c i o n a l C u b a 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $ is.yoo.ooo.^o 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A D\C;¡Jj£ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS U M ^ 0 -
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
G A L I A N O ^To. S4, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U . G 0 9 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N ' r T - 0 
S A G U A L A GRAND3 
P I N vR D g L RIO 
GCA^'TANA.VÍO 
C A I B A R Í . 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E * 
C0RRESP0ATSiLES EN TODAíS PAJJXEiS DEL 
¡ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 7 de 1907, 
os pr 
arcado m o n s t a r i o 
CASAS D E C A K B I O 
Habana. Febrero 7 de 1907. 
A las II de la mañana 
añola 9 7 % á 9 7 % V. 
S d e r i n á . . ( ^ oro) í)¿ á 101 
Eü. omprican0 con-
^ o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % á 110 P. 
Oro americ ano c-ou-
21 niara española... a 1 - 5* 
t^P1^ , á 5.40 en plata. 
S^ln cantidades... á 5.41 en piara. 
Id'.e" á 4 . ; ; i en plata. 
í f ^ ' ^ M i d a S s . . . á 4 .32 en plata. Id. en OH 
g peso americano 
¿ p i a f a española.. á 1.12 V . 
'1901 
N c t i c i a s de l a s a f r a 
Se^ún noticias recientes de Santa 
H v Matanzas, el rendimiento de 
fccaña puede apreciarse en un 25 por 
^liento menos del que debía esperarse, 
or ser muy escaso su peso, haber al-
•unas socas'y otras huecas, de las que-
dadas do la /ai'ra de 1906. Díeese ade-
más', que bu? cañas de primavera no 
i podrán molerse, por no haberse desa-
rrollado, á causa do los grandes fríos 
de Diciembre y do la pertinaz sequía 
que aun prevalece en lauchas comar-
cas de la Isla. 
I 'En el inrrenio I s a b e l , Calimete, se 
: flneniaron 9,'JOO arrobas do caña. 
N u e v o g r e m i o 
(El día 3 quedó constituido en San-
tiago de Cuba el Gremio de Colonos 
de Caña. 
D i v i d e n d o 
E l Banco Agrícola de Puerto Pr ín -
cipe acordó, en sesión celebrada el 26 
de Enero, repartir á sus accionistas, 
desde el 6 del corriente, un dividendo 
de 6 por ciento, á cuenta de las u t i l i -









Exportación de azúcares 
Para Nueva Orloans. so despacho 
>| lunes en Matanzas por el señor Six-
to E. Lccu-na. el vapor " F r e y " con 
6.H.V> sacos de a/.úear. 
'Además lleva es;.- vapor 18.345 sa-
cos que cargó en Cárdenas. 
ÍLa A d u a n a de G u a n t á n a m o 
l E l Administrador de 3a Aduana de 
Gaantánamo, don líjnaeio Montalvo y 
Morales, se ha servido remitirnos un 
ejemplar del estado demostrativo ú f 
los ingresos y egresos realizados en 
aquella oficina, durante el año de 
1906. 
He aquí el resrumen de dicho es-
tado: 
(• Recaudado durante el 
año $394,351-35 
Gastado durante el año 13,373-20 
E l o a r t c n de e n t a p i z a r 
ha . Secreiíiaría de Hacienda ha publi-
cado l'a siguiente orden, con fecha 25 
del pasado mes de Enero: 
' 'Como resullfaxio de consiílta de ima 
de las Aduanas y en consideraición que 
de los datos adquiridos al efecto, no es 
uniforme el criterio en las demás so-
bre la Clasificación del producto nom-
brado "L incms ta Wal ton" , consisten-
te en una pasta de resina y grasa ad-
herida y motldeada sobre hojas de car-
liJón, para entapizar paredes, ct.; y 
vista la decisión de 16 de Abril de 
1900 dictaida por el Administrador que 
fué de las Aduans de Cuba, esta Secre-
t a r í a ha tenido á bien resolver que su 
clasáñcaión corresponde por la parti-
da 164 B., de los Araceles vigentes." 
E l c a f é e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
nibles son mucho menores que hace 
un año, cuando el quintal de café va-
aií de $1.50 k $1.75 más que hoy. 
Las consignaciones hechas á Santos 
comprenden 4 malones de sacos, de los 
cuales, 2 millones están ya comprados 
y colocados, un millón parcialmente 
comprado y el último millón pendien-
te de contrato; el dinero para esas 
transacciones ha sido suministrado 
por casas banqueras de mucha expe-
riencia en negocios cafeteros, lo que 
demuestra la gran confianza que les 
inspira el crédito del Brasil. 
Además, efl Estado de San Pablo 
acaba de contratar un emprést i to de 
tres milones de libras esterlinas en 
Londres y Nuevia York y los de Río 
y Minas se proponen 'levantar otro 
de cinco millones de libras garantiza-
do por el G-obierno Federal, en caso de 
necesitarse más fondos para almace-
nar el café durante un año ó más y el 
esfuerzo que está haciendo el Brasil 
para hacer subir el valor de su princi-
pal producto tiene la aprobación y el 
apoyo de todos los hombres de nego-
CIOS- ^ . L ^ i ü i i á s d 
Precios 
E l 31 de Enero el café del Brasil se 
cotizaba en Nueva York, como sigue: 
1907 1986 
Saldo e.n el año á favor 
del Tesoro $380,978-15 
icado es 
; ION AL 
rificadas 
, y que 
recto el 
icionada 
Comparada la recaudación de 1906 
con 'a de 1905, resulta á favor de la 
primera un aumento de $32,336 66 cen. 
tavoa. 
('De la circular de los señores "Wi-
llett y Cray.) 
New York, Enero 31 de 1907. 
Toda I-a atención está reconcentra-
da hoy en el Brasil, por ser los recibos 
en Oos puertos de embarque de aquella 
república un factor de la mayor im-
portancia y según lo habían anunciado 
k s personas bien enteradas, ha habi-
do una gran disminución en dichos 
recibos, pues el promedio de los de la 
provincia de San Pa'blo, que fué de 
60,000 sacos diarios en la primera de-
cena de Enero, bajó á 50,000 en la se-
gunda y aipenas la'lcanzará á 30,000 en 
la tercera; tan enorme disminución 
indica claramente el agotamiento de 
las existencias y tenemos noticias fi-
dedignas que nos permiten asegurar 
que los recibos han de seguir cada vez 
más reducidos-
Por esta razón los comerciantes en 
café deben recobrar confianza, pues 
esta disminución en los recibos ha ne-
cesariamente de hacer que mejore el 
mercado. 
Xoticias exageradas é intencional-
mente propaladas relativas á una gran 
cosecha han deprimido el mercado, 
I haciendo bajar los precios fuera de 
toda proporción y conviene ahora ex-
poner fielmente la verdad de los he-
chos. 
Hasta la fecha los recibos de Río 
y Santos suman 13% millones de sa-
cos, de 'los cuales han sido exportados 
10% millones para los países consumi-
dores que han recihido además 2 mi-
llones de saces de otras procedencias 
y, sin embargo, las existencias disipo-
Río nüm. 7 ct». Ib. 
Opciones para 
Enero, cotiza 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " K . Cecilie" 
Ayer tarde en t ró en puerto proce-
dente de New York, el vapor alemán 
K. Cecilie, conduciendo 138 pasajeros-
E l "Mascotte" 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto esta maña-
na procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
E l "Halifax" 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
en bahía esta mañana él vapor inglés 
Halifax. 
E l "Alvina" 
Hoy entró en puerto el yacth ame-
ricano Alvina, procedente de Charles-
ton con 4 pasajeros. 
E l "Skuld" 
Conduciendo cargamento de azúcar 
salió ayer para New York, vía Nuevi-
tas, el vapor noruego Skuld. 
E l "Woodfleld" 
Hoy salió para New York y Monte-
video el vapor inglés Woodfield, con-
duciendo 300/2 pipas aguardiente. 
E l "Saint Thomas" 
E l vapor alemán Saint Thomas sa-
lió para Coruña y Hamburgo, con car-
ga y pasajeros. 
Febrero. 
B A L D E A N 
7—Progreso, Galveston. 
9—Havana. N . York. 
9—Prince Gorge. Mobila. 
10— Alle¡nannia, Veracruz y Tampieo-
11— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
12— Vigilancia, N . York. 
14.—oeguru. Veracmz r escalaa, 
15— L a Navare. S:. NantixC y escalas. 
16— Morro Ca^tle, N. York. 
16— Saint Jan , Tampico y escalas. 
17— Antonio López. Veracmz. 
18— México, Progreso y Veracmz. 
19— Mérida. Xew York. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
22—Allemannia. Santander y escala*. 
25—Monterey, Progreso y escalas. 
27— Catalina, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALJDBA2Í 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 










E n New Y o r k 
Brasil S.236,659 
E n ios Estado* 
Unidos, E r a -
• i l 3.440,723 
: Idem, idem to-
das clases 3.828,879 







S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Cumplido con fecha 31 do Diciembre 
el término social de la sociedad que gi-
raba en Cienfuegos bajo la razón de 
V i l l a p o l Rei f /osa , fué liquidada con fe-
cha 25 de Enero, quedando el estable-
cimiento y créditos de dicha sociedad 
de la exclusiva pertenencia y cargo del 
señor don José Villapol, quien conti-
nua rá bajo su sólo nombre los negocios 
á que venía dedicándose aquella. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
AUnacin: 
100 cajas agua Burlada medios litros, $7.50 
caja. 
50 id. id. id. id., $7.00 id. 
20 id. mantequilla Reina de Holanda, $48 
qtl. 
20 id. id. id. id. H» id., $50.00 id. 
20 id. queso flandes mará Torre de Oro, 
$32.00 qtl. 
625 gfns. ginebra Campana, $6.20 uno. 
320 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
275 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
416 cajas cognac Mouüon, $10.00 caja. 
503 id. velas Eureka. $12.25 las 4!c. 
62 id. 12 b| champagne Mnmm $3800 caja. 
28 id. M|2 d. id., $39.00 id. 
43 id. ajenjo Bichar, $9.50 id. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
febrero. 
B E E S P E S A N 
Disuelta de mutuo acuerdo, con fe-
cha 25 del próximo pasado mes, la so-
ciedad que giraba en Cayos de San 
Felipe, bajo la razón de M . F e r n á n d e z 
y C a . se ha hecho cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos, el señor don 
Miguel Fernández, que seguirá bajo 
su sólo nombre los negocios de la ex-
tinguida sociedad. 
7—Balbanera. Barcelona v escalas. 
7— Prince George, Mobila. 
8— Nordstjermen, Bremen y escalas. 
9— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
10— Segura Amberes y escalas. 
11— Vigilancia, Veracmz y escalas. 
11— Esperanza, N . York. 
12— Tiverton, Amberes y escalas. 
13— Mroro Castle, N. York. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—Saint Jan , Hamburgo y escalas. 
18—México, New York. 
18—Mérida, Veracruz. 
18— Progreso, Galveston. 
19— Hcina María Cristina, Veracruz. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21—Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Catalina. New Orleans. 
28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T K A D A 3 
Día 6 
De New York, en 4 días vapor alemán Krom-
pinzessin Cecilie, cap. Rissch tons. 8689 
en lastre y 13S pasajeros á Heilbut y 
Rasch. 
Día 7: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, tons. 884, 
co carga y 45 pasajeros á G. Lawtoa 
Childa y Co. 
De Cayo Kuseo, en 9 horas, vap. inglés Hali-
fax, cap. El l i s , otns. 1878 con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Charleston y escalas en 6 días, Yacht ame-
ricano Alvina, cap. Holbert, tona. 527, en 
lastre y 4 pasajeros á la orden. 
SALIDAS 
Día 6: 
Para New York, vía Nuevitas vap. noruego 
Skuld. 
Para New York y Montevideo, vía Cárdenas 
vap. inglés Woodfield. 
Para Hamburgo y escatas, via Coruña Tap. da-
nés Saint Thomas. 
Día 7: 
Para New York, vap. Matanzas. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
Para Sagua, vap. noruego Flora. 
Para Galveston. vapor noruego Progreso. 
Para Pascagoula, gta. americana Emma Lord. 
Para ascagoula, gta. americana Freddie Henc-
kan. 
Para Galvestón, yp. noruego- Progreso, poí 
Comercial Unión N . and Co. 
E n lastre. 
Para Port Inglés , gta. americana Harrison 
F . Beachan por el capitán. 
E n lastre. 
Para Jaeksonville, barca uruguaya Carvajal 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso, ap. inglés Halifax, por GL 
Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para New York, vap. americano Matanzas, 
por Zaldo y comp. 
13616 sacos de azúcar. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña. vap. da 
nés Saint Thomas, por Heilbut y Rasch. 
3 cajas picadura 
45 cajas tabeaos 
21 pacas esponjas 
405 sacos astas y 
4 bultos efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Fred Leader — Pedro Espinosa —« 
E d . Betancourt — Fél ix Domínguez — F r a n -
cisco Borges — José García — An«o!mo Díaa 
— Francisco Espinosa — Josefa Di.iz — M. 
M. Alexander — María Delgado — Manuel 
Valüés — José Botancourt, señora y cuatr* 
niños — Leopoldina Ortega — R. Lesmis— 
Cirilo Pantin — Alejandro Lencerosa — Em-
manuel Arkarmans —Constantino Nacolopanly 
y señora — Rafael Pineda — J . O. Lovera y 
i señora — Mrs. M. Mausander—Mrs. .T. H; rria 
—Mrs. E . Knight y una niña — J . .1. Kuight 
— T . B . Bain y señora — D. Frankol — M. 
T . Thelfird y señora — D. W. Abrcu, soüora 
y cuatro hijos — Rafael Navarro. 
De New York y Nassau, en el vapor ale-
mán Komprinzem Cecilie: 
Sres. G. Broadt — F . Fi l ler y señora — A!< 
i F . Ruvwloon y señora — E d . Me Fonong i —• 
! W. Y . Pettihone y señora — C . C. Pantin .lisa 
Pauline — Emma Prales — Y . Richf-r;: —« 
L . H . Scull y señora — G. Schmadel, selora 
y un niño — Franck Tilletron y señora — 
Hingh Walace y señora — Dr. John Young— 
Edu-. D. Linea"— José W. Battle — Madamé 
Duhoog — B . Thompson — A. H . Rurff y, 
señora. > 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Mobila. vap. inglés Prince George, por 
L . V . Place. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Dclaware ( B . W.) vap. inglés Alnmera, 
por L . V . Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
neva, por Aspuro y comp. 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para New York y Montevideo, vía Cárdenas 
vap. inglés Woodfield por L . Rodríguez y 
Comp. 
300!2 pp. aguardiente. 
Para New York, vía Nuevitas, vap. noruego 
Skuld, por C . Reyna. 
7,500 sacos de azúcar. 
Para Sagua, vap. noruego Flora, por D. Ba-
con. 
E n lastre. 
Empresas MeresmíUes 
p 
É G O M O Oí u m i 
Sección t Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente autorizaila por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, .será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mes en 
curso. 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el baile comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda que está vigente ¡Ü di-po-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de 8 años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del ÍS :ióa. sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente 6 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observándose 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
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COMPAÑIA DE VAPORES 
l i i i i í - i l E f f l 
(Haraburgr-American Line) 
De l a R A B A D A 
v ía S a n J u a n ( P t o . Rico , ) , 
y B e r m u d a ú N E W Y O K K . 
• ^ r á f' . -• espléndido vapor de dos hé-
peea y de «000 toneladas 
i m m i m m r 
Sale áo la ;; 'i,ana el 7 de Febrero á 3 p. m. 
JUega J i ^ m Juan el 10 id. id. á las 6 a. m. 
:8ale do s-n .Tuan el 10 id. id. á las 6 p. m. 
B t t a de Bcrmnda el 13 id. id. á las 6 a. m. 
K e de Remuda el 14 id. id. á las 10 a. m. 
Pega á New York el 10 id. id. á las 8 a. m. 
Freciüs de Pasaje en Primera C á i m 
Do la Habana á San Juan. . $.30.00 oro am. 
la Hr.tiíina Bermuda. . ,,60.00 oro am. 
D* la Habana á New York. „ 00.00 oro am. 
Para ir.ás informes dirigirse á los agentes: 
I Heilbut $ Rasch. 
S A N I G N A C I O 54. 
D I R E C C I O N E S : 
• Correo Apartado 729. 
Cable y Telégrafo: Heilbut. H A B A N A . 
J • 6-2 
C u m a b u m n españoles 
ie la Sociedad Aaónma de Nayesaclón 
TRASATLÁNTICA d¡ 
lia oí ? 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
ele C á d i z . 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R E S P A S O l . 
J U A N F O P t G A S 
capi tán L L O V E R A S 
Recibe carga, en Barcelona basta el 15 do 
Febrero que saldrá para la H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
V u I n i c i a , 3 I í l l a g a , C a r t i z , C o r u ñ a , 
P u e r t o R i c o , M a . v a < í ü e z , 
P o n c e y S a n t o D o m i n g o . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blaach y Ca. 
c 167 27-15 E 
" C O M P A Ñ Í A 
i M m g Anisrlcaa Une) 
E l nuevo y e sp l énd ido vapor correo a lemán 
A L L E M A N N I A 
salrirú. directamente 
P a r a V E R A C R U Z y TAMPICO 
sobre el 10 de Febrero. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O L I V E R . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Adiulte raren 7 paanjeros para dicho puerta 
Los billetes de pasaje solo serán excedi-
dos hasta las diez del día de la sál ica. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consigmatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán n 
Recibe car^a á bordo basta el día 16. 
PRKCIO.1 D E P A S A J E 
1.a 3.a 
)á. 
a vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar. 
H E r n v T e3fce Puerto á ünes de Febrero " ^ l O para i08 
Cmz áe la Palma, 
«anta Croz de Tenerife. 
Palman de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
ta, e te ua-saieros para los referidos puer-
^oiodo'113 ¿mpiia8 y ventiladas cámaras y 
TaniK entreI;'Jenta. 
t<l««o T/O adinUe un resto d« carga. In-
^ T A A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
• I vaD, Ir,ayor comodidad de los pasaiero-5. 
•M» j0,r. e8tar& atracado & los Muelles de 
marin sus consignatarios: 
u ^ R C O S H E R M A X O S Y Ca, 
• o.- SA:,, «GNÁCIO 13. 
92it 1 F 
Para Veracruz. . . . $ 38.00 $14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrA un vapor remolcador 
6. disposic ión de lof señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre «le 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH 
SAX IGNACIO 54. 
c 224 
A P A U T A U O 72». 
'_9-E 
V A P O I í E S C O R R E O S 
áe !a Ciipsííía 
A l I T O M O L O P E Z Y P 
E L VAPOR 
lila M GíM 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R U J A Y S A V T A K p B B 
el 20 de Febrero í las cuatro de la tarde lle-
vando la correspendecnia públlea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertoa 
l í ec ibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, «Jijón, Bilbao y San Sebastian. 
Lo30billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los doenmentos de embarque 
h a s t f t e í d l B 13 y la carga á bordo hasta el 
d ía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que en el mueí le de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del ae.ior 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
bcje a Dorco, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platn. cada uno, loa d ías de 
salid 1 desde las diez hasta las dos de 1a 
tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
cliina la v í spera y el día de la salida, basta 
las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de Ion señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
dn los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros í « b e r á n escribir sobre to-
dos los bultos de s^ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad") el nom-
bre y apellido de su dueüo, asf como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R^ D. del Gobierno de E s -
ppña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tí r.i en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas por/nenores. inroroaan sus consig-
natarios. M. O TADUTE, Oflcloa sfim. 2S. 
104 1 G 
CoioaameDteá M n M y Brniiswlcí 
E l " nuevo vapor 
B R U N S W I C K 
saldrá el sábado 9 del corriente. 
$40 viajo de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Marzo 9 y 23. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á D A N I E L B A C O N , Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana. 
c 355 4-6 
I B B I a w 
Compepíe Bfttnflr ftMWp mm mmi \mm 
«AJO CON i HATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
por el vapor alrmAn 
A . J N r 3 i > J f f i : s 8 
E l vapor A N D E 2 W d'» rápido andar y 
provisto de bueno." corrales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que U nace muy apropós i to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los s eñores Importadores 
de ganado de l a I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse & los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
59 1 K 
V A P O R E S C O R R E O S 
UK LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
Sa ldrá el 6 de F E B R E R O para 
CORÜHA ( E m H ) HAVRE ( F m c l í Y HAMBURGO ( A l e m a ) 
V I A ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
L A N A V A R U E 
C a p l t í n L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos P,J*R-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá OiiU-sTnos'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse ijrroii»n»jn«"utr amarrados y sellados. 
De rmls pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
16-30E 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Todos los lunas .- las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a ^ u a y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJJB. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del di» 
^e salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dios 2, 16 y 23, atracarán 
si mnolle de Boquorón, y loa de los días 9, y 
20 al de Caimanera. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad;e, la rarga que 
vaya consignada al "Ctncraj Cuaparra. ' 6 
] '•Ingenio .San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus producto': a; 'West india Gil 
Kcflhing Companv." y Ja Nii^va Eábrica de 
i Mielo y Cerveza L a Trcyinal." con arreg'o & 
i ios respectivo? conciertos celebrados con 
1 Ifui mismas. Lo oue hacemos público para 
general conocimiento. 
5e suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
toa sean marcados coa toda claridad, y con 
¡ e l punto de lesldencla del receptor, lo que 
harán también constar en los conoclmion-
! tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde se 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades :on la misma -nzon social, la 
Empresa declina en los r e m a n t e s toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
D E 
SOBRINOS DE K E R R S E i 
8. e n C 
Vapor correo a l emán íde dos hél ices) 
S a l d r á sobre el 22 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L . Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A Y K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro e s p a ñ o l inc luso impuesto de desembarco, 
^f- 'Los n iños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de nn año, nada. 
P r e c i o s de pasaje on 11 c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur America. Africa, Austra-
lia y Asia. 
'Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
J I E I L B V T Y U A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n I f f i i a c i o 5 4 . 
m i D A S DC LA HABANA 
d n r a n t e e l mes de F e b r e r o de 1907. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 9 á las 5 de la tar.ie. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a f l r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
t s o l o á l a i d a j y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 13 á las 3 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a ^ u a tle T á u a i n o . B a r a c o a , y 
S a n t i a g o i le C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T í m a n i o , B a n n s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a u r e y H a -
b a n a . 
V a p o r S A N T U G O DE CÜBA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a z a r í , B a r a c o a , G u a n t a u a o i o 
(solo a l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a ^ n e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a j í n a «io T á n a m O i G n a n t á n a -
nu» y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r u a n d o 
p<»r S a g u a d e T á n a n i d . G i b a r a . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a i n e u t e , P u e r -
to P a d r e y H a b a n a . 
Vapor NÜEVITA8. 
Sábado 23 a ia« 5 de la tarde.-
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , j M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a u i o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Hacemos pflblico p a r í general conocimien-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
juicio de Jos señores sobrecargos no pueda Ir 
en las bodegas del buq ie con la demás carga. 
Habana, Febrero l . de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
»os j E_ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L . V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó los L . U X E S y lo» 
J U E V E S , (con excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V I -
llajiueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
r i \ T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G L A \ E 
(Con traabordo) 
Y c o n r E s . 
saliendo de este úl t ímo punto los Miérco-
les y los Sábados ícon excepc ión del Sá-
bado elg-Jente al úl t imo Jueves de ca^a 
mes) á las 9 de la mañajia para llegar á 
I Batabanó loa días sieulentes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
t ü s i a c i ó n de VUlanueva. 
, Para más Informes, acüdase á la Compalla 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-0.1-. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
i s a l d r á de este puer to los m a r t e s á las 
c i n c o de la tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermanos z m t t y Gáüiiz .Odia uní. 20 
c Sl2 26-20 E 
DIARIO D E L A MARINA.—Edici^B la tard^.—Forero 7 1907, 
H a b a n e r a s 
E n perspectiva... 
Sigue la animación en los salones. 
Hablase de varias s o i r é e s de gran to-
no, y una de ellas, entre las más elegan-
tes y las más escogidas, será la del lu-
nes próximo en la hermosa casa de la 
Calle de la HaBana que es residencia del 
.Sr. D. Arturo Ambiard y su distin-
guidísima esposa, la amable y muy esti-
mada dama Conchita :\Iontalvo, que de 
tantas y tan cariñosas muestras de sim-
patía viene siendo objeto desde su 
vuelta de Europa. 
Esta recepción la ofrecen los distin-
guidos esposos en obsequio de dos ilus-
tres caballeros que se hallan entre noso-
tros. 
Uno de ellos es M r . üuderdown, 
presidente de la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana y aboga-
do notable de Londres que ostenta por 
su antigüedad y sus prestigios en el fo-
ro británico el título, sólo concedido á 
las eminencias jurídicas, de Consejero 
de la Corona. 
Mr. Tiark, el otro viajero á quien ha-
go referencia, pertenece á la alta ban-
ca inglesa. 
Gerente de la fuerte casa de J . H . 
Schróder d; C0, desde que se retiró de 
los negocios su señor padre, goza de al-
to nombre en el mundo financiero. 
E s la primera vez que viene á Cuba. 
No así Mr. Underdown, que ya, en 
1869, pasó en esta capital una tempora-
da de varias semanas. 
De muchas distinciones han sido ob-
jeto los respetables viajeros. 
E l señnr Guillermo de Zaldo les ofre-
ció un almuerzo en su espléndida man-
sión del Prado y con una comida los 
obsequió el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
Actualmente hállanse recorriendo to-
das las líneas de la poderosa empresa 
de los Unidos y retornarán mañana pa-
ra emprender su viaje de vuelta á In-
glaterra en las primeros días de la se-
mana inmediata. 
L a recepción de los esposos Montal-
vo-Ambiard completará la serie de aga-
sajos y atenciones que en su honor se 
han sucedido. 
El la bastará para que lleven de la 
buena sociedad habanera un grato re-
cuerdo. 
Del rango de la que antecede es una 
comida que ofrecerán en su día favorito 
de los miércoles los elegantes y muy 
cumplidos esposos Mana de Cárdenas y 
Teodoro de Zaldo. 
' Comida en obsequio de los Marqueses 
de Castellano, huéspedes en estos mo-
mentos, como todos saben, de la socie-
dad habanera. 
Con ella corresponde el distinguido 
matrimonio á la recepción que en su 
honor le ofrecieron en el histórico 
c h a t e a u de los alrededores de París que 
es propiedad del señor Francisco Terry, 
padre de N a t a l í , la hoy Marquesa de 
Castellane. 
E n esa misma quinta del Tulipán, 
residencia actual de los esposos Cárde-
nas-Zaldo, pasó su dulce infancia la 
ilustre dama cubana. 
Quinta de las más espléndidas de la 
aristocrática bariada y que RUS mora-
dores han alhajado y embellecido con 
gusto exquisito. 
No es extraño que entre la serie de 
fiestas elegantes que vienen celebrán-
dose en nuestro gran mundo toque su 
turno á la linda quinta del Tulipán. 
E l rumor ya empieza. 
Y hasta se habla de una Piñata como 
d o n de la s o i r é e . 
Pero aunque de rumor no pase 
yo me apresuro á recogerlo por lo que 
tiene de agradable para toda nuestra 
sociedad. 
Siguen las fiestas. 
A la de mañana en la residencia del 
Vedado de la distinguida familia de 
Bancos seguirán dos más en aquella ba-
rriada tan simpática. 
£ ] sábado la primera. 
Se celebrará en la morada del Gober-
nador de la Provincia, general Emilio 
Núñez, sirviendo para inauguración del 
Comité de Asaltos del Vedado. 
Comité que componen jóvenes muy 
conocidos de nuestra sociedad en esta 
forma: 




S e c r e t a r i o 
R. M. Muñoz. 
V o c a l e s 
Nicolás Rivero y Alonso. 
Carlos Martín Salazar. 
R. Castellanos. 
R. Carrera. 





L a Banda Municipal se situará en la 
calle del Paseo, al costado de la casa del 
general Núñez, para contribuir, con la 
ejecución de variadas y selectas piezas 
de su repertorio, á las alegrías de la 
fiesta. 
Mr. Magoon al ser invitado se excusó 
por tener que asistir á la s a i r é e que se 
celebra en la Legación de Francia esa 
misma noche. 
L a otra fiesta del Comité será el sába-
do 16 en casa de la distinguida señora 
María Gobel de Fernández, 
Para una y otra se ha hecho una ex-
tensa invitación. 
Resultarán animadísimas. 
No son esas todas las fiestas. 
Hay que contar las de Carnaval y en-
tre éstas, alternando con las s o i r é e s en 
los salones elegantes, figuran los bailes 
del A t e n e o . 
Dos ofrecerá en la temporada la cul-
ta sociedad del Prado. 
Uno el jueves próximo. 
E l otro ha quedado señalado para el 
último día de Febrero. 
L a Sección de Recreo del A t e n e o , 
constituida por jóvenes de los más co-
nocidos en el s v m r t habanero, hace todo 
género de preparativos á fin de que am-
bos bailes resulten con el mayor luci-
miento posible. 
E l Carnaval, en el A t e n e o , promete 
llevar una página más á la historia de 
las fiestas más brillantes celebradas en 
aquella casa. 
* 
Algo de la Opereta. 
Se repitió anoche L a j o v e n f u g i t i v a 
y volvieron para sus intérpretes los 
aplausos del debut. 
Mack muy celebrado. 
E l talentoso cómico, ya conocido de 
los espectadores habaneros, hace en esa 
obra un verdadero derroche de gracia. 
Y gracia fina, sin desplantes de c l o w n , 
llena de e s p r i t . 
Miss Mellington, lo mismo que Lolita 
Gordon, forman con Mr. ^Mack la trini-
dad triunfal de la Opereta que tan bri-
llantemente ha empezado su jomada en 
el Nacional. 
Sigue hoy en el cartel L a j o v e n f u g i -
t i v a y según me dice el muy amable y 
muy simpático Mr. Harry Clark—mi 
tocayo—se repetirá esta obra en la ma-
tinée del domingo. 
Matinée dedicada á los niños. 
Empezará temprano á fin de que las 
fa-milias puedan gozar, después del es-
pectáculo, del paseo de Carnaval. 
Emilio Domínguez, lugarteniente del 
amigo Santeiro en la administración 
del Nacional, ya tiene numerosos pedi-
dos de localidades para la matinée del 
domingo. 
Dirigiéndose á Domínguez, que es 
persona formal y complaciente, tendrán 




Están de días los Ricardos. 
Mi saludo es primero para el doctor 
Ricardo Dolz, presidente del A t e n e o , y 
persona muy estimada, por sus muchos 
y reconocidos méritos, en nuestros 
círculos sociales. 
Hay dos periodistas entre los que 
celebran hoy su fiesta onomástica. 
Uno, Ricardo Arnautó, director de 
E l R e b e l d e ; el otro, Ricardo de la Tó-
rnente, director de L a P o l í t k a C ó -
m i c a . 
Y otros Ricardos más tan queridos 
como Ricardo Farrés, Ricardo Narga-
nes, Ricardo Kohly, Ricardo Ponce, 
Ricardo Perkins, Ricardo Lancís y el 
reputado y bien querido doctor Ricar-
do Gutiérrez Lee. 
E l santo del simpático doctor se ce-
lebrará con un baile, esta noche, en 
su bella residencia del Vedado. 
Baile para el que ha sido invitado 
un grupo selecto de nuestra sociedad. 
A todos, felicidades! 
E N R I Q U E F O N T A N T L L S . 
alguno; y por fin hay unos fakires 
que siembran unas BemiltaB en una 
maceta, y después mediante unos pa-
ses magnéiticos, hacen brotar la planta 
y crecer á una vara de aleara en me-
nos de un minuto. Pues algunas de 
estas cosas y otras más. realiza el fa-
k i r estupendo contratado por la em-
p r e ñ de Edén Carden en Mart í estas 
noches. 
Mahomed Hassan se llama el prodi-
gioso fakir y tiene una fisonomía 
enérgica y p e ñ e r a n t e , que revela una 
fuerza de espíritu asombroso. 
Hace sus suertes de mágia que no 
se explican por los procedimientos co-
munes, y lo_ que más intriga al públi-
co es la facilidad con que hace surgir 
de un maceta todo un arbusto de ho-
jas verdes, tronco macizo que ocupa 
un espacio de una vara de alto. 
L a empresa de Edén Garden exhi-
be esftb semana grandes novedades y 
promete otras más enseiguáda. Son 
dignos de verse las misteriosas expe-
riencias de M . Stark Hermán, y la 
Sibila moderna MLk. Renee Louise 
que adivna todo cuanto se le pide. 
Los aeróbatas Baoiwa'rds, y las bellas 
W'ilson y Olear. 
No en vano se ve todas las noches 
en Mart í el teatro más concurrido. 
Es un espectáculo de verdadera 
amenidad» 
Montecristo. 
FRONTON ^ A I ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy juéves 7 de Febrero, á las ocho' de 
la noche, en el Frontón ' 'Jai A la i" : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E i espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Y ROLOMÍNAS TERO 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
í e c c i ó n por U N P E b O 
TEATRO ALBISU 
Hoy, jueves función por tandas. 
A i r e s N a c i o n a l e s 
L a v a r a d e A l c a l d e . 
. L a S r a , C a p i t a n a , 
E s este el espectáculo por excelen-
cia y el más concurrido entre todos los 
que ofrece la Habana al visitante. 
La sala de M a r t í se ve llena todas las 
noches de familias distinguidas, á 
quienes atrae la reputación de Mr. 
Hermán, cansado de recibir aplausos. 
Sus actos son por cierto extraordina-
rios, prescindiendo de su mérito como 
prestidigitador, que es muy grande. 
Las adivinaciones del pensamiento, 
que realiza por medio de Mlle Renee 
Louisa, producen el estupor de las per-
sonas cultas. 
Hoy se efectuará el debut del gran 
Trio Musical Italiano que acaba de 
contratar la Empresa de E d é n C a r d e n 
á todo costo y que está formado por 
artistas renombradas en los coliseo* 
europeos. 
r M a r t í es hoy por hoy el punto de 
cita del público habanero, por la cul-
tura y corrección que domina en to-
dos sus espectáculos. Esto bien me-
rece un aplauso para sus empresarios 
los señores Abeleira y Misa. 
Han sido contratados para el "Edén 
Garden", un acto extraordinariamen-
te sensacional que ha de ser presenta-
do dentro de muy pocos días. 
E l ser discretos nos impide decir al-
go más por hoy. 
NOTAS T E A T R A L E S 
L a simpática primera tiple cómica se-
ñora Felisa Lázaro, se halla en París, 
en cuya capital alcanza gloria y dine-
ro tanto de la colonia española como de 
los mismos franceses. 
Con tal motivo escribe Bonafoux al 
H e r a l d o de M a d r i d : 
"—Tiene usted, Felisa, unos ojos en-
eantadores.. 
No fui yo el del piropo. Fué el mar-
qués de Casa-Riera. E n sus salones, lle-
nos de notabilidades españolas que fue-
ron á conocer y aplaudir á Felisa Lá-
zaro, el marqués, que vio pasar por los 
ojos de ella la picaresca elagría de la 
tierruca, no pudo comprimirse y la 
echó un requiebro. 
—Está usted hecho un pollo—díjole 
Baldelli, quien llevaba el compás del 
cantar. . . 
L a aparición de Felisa Lázaro en Pa-
rís es una nota alegre en nuestra colo-
nia, i E s tan natural, tan sencilla, tan 
O A C E T L L L A 
. POR LOS T E A T R O S . — E n el Nacional, 
ofrecerá esta noche la Compañía de I 
Opereta la tercera representación de | 
L a j o v e n f u g i t i v a , en la que tanto se 
distinguen la bella Miss. Mellington, el 
cómico Mack y la graciosa Lolita Gor-
don. 
Payret abrirá sus puertas para la 
función á beneficio de la tiple María 
Molgosa. 
Aunque á la hora que escribimos no 
ha llegado el programa á nuestra me-
sa de redacción, podemos decir que to-
marán parte las aplaudidas tiples Es -
peranza Pastor y Elena Parada, la 
primera actriz Carmen Maribona y la 
inteligente artista Enriqueta Sierra. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: A i r e s Nac i&nales . 
A las nueve: L a v a r a de A l c a l d e . 
A las diez: L a s e ñ o r a C a p i t a n a . 
La r e p r i s e de L a V a r a de A l c a l d e — 
bella zarzuela de costumbres aragone-
sas—'llevará un público numeroso al 
coliseo de la plaza de Albear. 
Es la tanda de honor de la noche. 
E n el E d é n C a r d e n de Martí habrá, 
como nota saliente de rvovedad, el de-
but del gran T r í o I t a l o M u s i c a l , ejecu-
tando variadas y selectas composicio-
nes de música clásica en arpa, violín 
y flauta. 
i Trabajará Mr. Hermán. 
E n Actualidades las cuatro tandas 
de la nochg estarán oubiertas con be-
llas vistas cinematográficas y el espec-
táculo, al final de cada una de ellas, 
del bailarín francés y la gran colec-
ción de perros. 
Y en Alhambra Va á primera hora 
¡ A d o b l a r el lomo, e t c ! y después E l 
c i c l ó n . 
Es todo lo que hay. 
E N L A SEPULTURA DEL MEDICO E R A S -
T E N E S . — 
Enseñé, no me escucharon; 
escribí no me leyeron; 
curé mal, no me entendieron; 
maté, no me castigaron. 
Y a con morir satisfice. 
¡Oh, muerte! quiero quejarme; 
¡bien pudieras perdonarme 
por servicios que te hice! 
L o p e de V e g a 
PARA E L C A R N A V A L — L a casa de Ugal-
de que está situada en Obispo 38, L a 
C a l a t e h a , pone en conocimiento de su 
famosa marohantería haber recibido 
por el vapor L a N a v a r r e , los guantes 
largos en todas las medidas y colores. 
También blancos y negros en rusia y 
cabritilla. 
española! Cuenta con tanta desen-
EDEN GARDEN 
E l Fakir maravilloso. 
De los pueblos de la India Oriental 
se cuen'lian cosas tan extrañas é inex-
pJieables que parecen cuentos de las 
"Mil y una nodhes" y es natural, por 
que de allí procedene los maravilosos 
relatos que nos dan aína idea singu-
lar de la vida. 
Parecería ficción todo lo que se dice, 
si no lo repitieram con insistencia 
cuanto^ viajeros han estado en aque-
llos países, y lo más prodigioso que 
allí existe en e»l fakir indio, personaje 
con Andas las trazas de un ser sobrena-
tural. 
Dicen que los fakires se hacen enlíte-
rrar vivos y resucitan al cabo de me-
ses ó años. Otros hacen bailar los 
muebles de una hiabdtaeión con el solo 
influjo magnéltócD de la mirada: otros 
realizan el fenómeno llamado levita-
ción que consiste en la suspensión aé-
rea del individuo, el cual permanace 
levantado al aire, sin apoyo material 
E L F R A C A Z U L 
A Eduardo V I I le oenrre )o que al diablo cuando no tiene que hacer. 
Si rí estR le da por no dejar ni una mosca tranquila en sus dominios á rabazo l im-
pio, á aquel se le ha metido en el caletre el c a m b i á r n o s l a indumentaria de tiros largos 
y ahí escA erre que erre, uno y otro día, en que, en vez del elegante frac negro, nos ha de 
encasquetar el azul, poniéndonos , ni más ni menos, á la altura de un cochero particu-
lar. 
Pues, no señor; DO ha de ser; y protestamos de semejante cambio como protesta-
ríamos si cualesquiera de nuestras elegante damas en un momento de broma, preten-
diera introducir la moda de los trajes de rúan flor de lis con monos verdes, para SOIRH'B, 
cuando acabamos de recibir para el objeto, una exp lénd ida co lecc ión de vestidos de tul, 
ñ ipe , granadina, "point d' sprit" y encabe, negros y blancos, que quitan el sentida 
C o r r e o d e ¿ P a r e s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 2 9 8 
voltura, no exenta de sentimiento re-
cóndito, las primeras penas de su cora-
zón en el luchar por la existencia, eso 
que ella misma, con su boca fresca, lla-
ma a t ragantos , mientras se le ríen los 
ojos al través de las pestañas, largas y 
rizadas!.. . 
Felisa Lázaro es también una nota 
rara en nuestra colonia, porque á la ca-
lidad de artista une la calidad de se-
ñora. No impide esto, por supuesto, que 
algunos de nuestros compatriotas, re-
calcitrantes tenorios al través de los Pi-
rineos, la declaren atrevidos pensa-
mientos. 
—Deje usted la niña en casa—escri-
bió á Felisa uno de aquello barbilin-
dos.—y venga á cenar conmigo chez 
M a x i m . . . 
Aunque Felisa dejase la niña, 7 fue-
se á cenar á casa de Maxim, el obsequia-
dor sacaría lo que el negro del sermón. 
¡Pero dejar ella su niña, á quien quie-
re más que á las de sus ojos, y que es 
un asombro de inteligencia y gracia, un 
verdadero caso de precocidad infan-
til!... 
G-uiada por la marquesa de Vista-
bella. Felisa Lázaro va recorriendo en 
triunfo los salones de nuestra colonia. 
Su voz atrae sugestivamente; sus can-
tares recuerdan cosas muy hondas, que 
cada español lleva en el corazón; sus 
maneras gustan, y sus toilettes son tan-
to más admiradas cuanto que no es ge-
neral que nuestras actrices parezcan 
bien vestidas en París . . . Contagiado 
del entusiasmo español. L e F i n a r o pre-
para una s o i r é e en honor de Felisa L 1-
zaro, y con tal motivo, y para ella, es-
tán escribiendo música nuestros más 
nombrados maestros, y la pondrán letra 
distinguidísimos autores. 
Estas orlorias no están exentas de 
buenos billetes«de Banco, que no son pa-
ra despreciados, y la voz de Felisa, re-
cogida en diseos srramofónicos, á la vez 
que va dejando vibrantes ecos de Espa-
ña en los salones parisienses, deja tam-
bién el sonoro cantar del dinero en la 
bolsa de la actriz, cuya vida en París no 
tiene, hasta ahora, ningún a t r a g a n t o . 
Lo cual prueba que se puede recabar 
gloria y provecho con todos los géne-
ros, el chico inclusive,, cuando se tiene 
un corazón grande y una inteligencia 
fina...* 
BODA APLAZADA—Por estar enfermo 
de grippe el señor Borbolla, nos coma-1 
nican su matrimonio, que se había j 
de efectuar hoy, se aplaza para cuando 
esté mejor de salud. 
P E R R I E R . — D e día en día aumenta la 
boga del agua P e r r i e r , la mejor, la más 
delicada entre todas las de mesa. 
Tiene una ventaja que la recomienda. 
Su sabor. 
Y , además, que puede mezclarse, sin 
que pierda ninguna de sus cualidades, 
con toda clase de vinos resultaíido 
siempre insuperable por su acción diu-
rética. 
Los que deseen convencerse de cuan-
to decimos pueden adquirir el agua 
P e r r i e r en casa de los señores Eéealt & 
Restoy, en O'Reilly 22, entre San Ig-
nacio y Cuba. 
Antigua de Mendy. 
B O D A . — E n la noche del lunes último 
contrajeron matrimonio la simpática se-
ñorita Amalia Carvajal y nuestro apre-
ciable amigo el joven don José Corrales, 
activo y pundonoroso sargento «de la 
Policía del Puerto. 
L a ceremonia se llevó á efecto ante el 
altar mayor de la iglesia del Vedado 
siendro presenciada por un crecido nú-
mero de amigos y familiares de los des-
posados. 
Nuestros votos por su eterna felici-
dad. 
COMEDIA DE AMOR.— 
Acto primero: Un altar 
bajo la nave de un templo. 
Acto segundo: Un hogar 
de honor y virtud ejemplo. 
Acto tercero: Un jardín, 
mansión de paz y cariño; 
un rorro, una cuna, un niño 
bello como un serafín. 
Argumento: Acto primero, 
Exposición: E l amor 
que se jura ante el Señor, 
profundo, inmenso, sincero. 
Acto segundo: También 
el amor grande y profundo; 
el enredo, todo un mundo; 
el hogar, todo un edén. 
Acto tercero: E s preciso 
que el amor de los amores, 
desenlazándose en flores 
reproduzca el Paraíso. 
Cae el telón y el autor 
ni un aplauso reclama. 
Y en el álbum del Amor 
deja un canto y una flor 
á los actores del drama. 
J o s é P e ó n C o n t r e r a s 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el cuartel. 
— A ver, Juan, {en qué distingue us-
ted al capitán del teniente? 
— E n que el teniente me suele arres-
tar dos días y el capitán cuatro. 
I I BALAIS 
l í u e b l e s 
m ñ 
a p lazos s in « 
Almacén de muebles de And ^ . 
e n t r e E . í n - . l a y A i , . , ^ ^ 
en ell 
1 m i l G Ü I L L H I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i s 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u c 
b r a d u r a s . 
Consaltan de 11 a l v de 3 a V 
H A B A SA 49 
71 i E 
S E V E N D E N 14 m&sas la rgas pa.ra mos-
tradores en m u y buen estado, se realizan 
á como quiera por necesitar desocupar el lo-
cafl; en M u r a l l a 77 á todas horas T a m b i é n 
se reailzan unos e n t r e p a ñ o s y mucha madera 
suelta por cuaJquler precio . 
1796 3m-5-3t-5 
de un gran surtido de muebles y objetos de arte, que llegaron de París é Italia, 
únicos en su clase, con ti<piceria y sin ella, propios para Sala, Despacho y Come-
dor, armaduras de guerreros, tamaño natural, columnas y espejos de mucho ca-
pricho. Tnicos agentes é importadores: 
S a n I N i c o l á s 4 - 4 , 
2001 
R a v e n t ó s é M i j o . 
1-7 
I P $ ~ La Habana to-
da está pendiente de an 
gran snceso, próximo 
á ocurrir en la calle 
de la Muralla. 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
nsan para el cahello la 
TINTURA FRANCESA VE8ETAI 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
1S79 t26-i F 
L a E s m e r a l d a " 
D E 
J O S E P E R U T E M , A N G E L E S 2 8 . — H A B M A 
S u r t i d o é e n e r a l d e m u e b l e s n o v e d a d e s y j o y a s . 
1S32 t4-o 
Los derechos y aceion*^ 
participaciones de la HacíJ 
Femando de Juan López" 
mino Municipal de Guanes 
de Pinar del Río, ' " 
E n los terrenos de dicha fi 
te un embarcadero. Es \ m * ^ * 
San Lázaro 232 (bajos), de j ^ 
a. m. Si*. Pérez de Aldere*^ 1 ^ 
1956. 
H 
^A..los propietarios, H o t ^ i ^ í 
Ca és, ReMaurants V iafrs' 5 
mina-. L a marmolei-íu 1 
E L T M i A J O 
A M I S T A D 6 5 
DE DOMiKSO A. P B R M 
• Les ofrece su bien moatado J » * 
donde se hacen toda ciawe de u- K ' 
c a fei^0, á prC:Cios reducá 
Es lina especialidad en ti* 
bajos paiaol (>meuterio ^ 
figuras de gusto. 1 
H O T E L , C A ^ F E T I ^ F A I ^ I ^ 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Uiaei 
i ^ x - í t c a L o 3 3 . . l o a 
Cenas económicas á 40 CE^Tiíos 
todas las noches hasta la 1, 
H O Y : H o p a vieja. 
Pescado JKebozado, 
Extra Arroz con pollo 
P o s t r e , p a n y café. 
E N L A N E V E R A OU\NTOPlDA¿ 
Rocoraendamos á los viaieros del ÍQUA. 
el Hote l uiáa limpio y económico do U n í 
b a ñ a . ^ ' * 
Todas la? h abitaciones con vista á la d u 
nercos h í i b a a c i o n e j 'Jijas para los riauS 
128-138 
cen 
que lo deseen. 1030 
A la persona ó personas que pueda 
justificar tener algún derecho soU 
la Hacienda '''San Fernando",! 
Juan López, en el Ténnino Munii 
i Guane, provincia de Pinar del 
-•2 le ruo -̂a se pase por San Lázaí 
>32, bajos, de 11 á 12 a, m,, con toL 
os documentos justifiealtm»;, bk'n M 
viis propios derechos ó por comprtj 
'l.Lrnno de los herederos do don Jo 
María de Sotolongo, pues le serál 
rama conveniencia. Sr. Pórez de I 
le rete, 1SS3. 4t.-5. 
A U T O B Í O V I I T D A R R A C Q ' 1 
12 caballos, sólido, perfecto, $2.300 Q L 
Otro belga $1,300. Se gariintizan, Ajigelerl 
1748 4t-S 
Reparto "Ojeda" 
es íerrenos m cerca de la BOBI 
Soíla/res entre L a BínC-fica. Li 
'abacos de Hlenry Cla-y y las' 
fesús del Monte Concha y la 
dentro de la zona urbanizada, 
en los terrenos. Al tos , secos y c 
vistas. Dan frcinto á ¡«us calles < 
Luco, Rodrle-uez, F á b r i c a , Saíita 
c é t e r a . I/a C o m p a ñ í a Mercr i iMl 
to Urbamo, ha adqui r ido terrentR 
parto, y p ron t i e m p e z a r á á. hâ cc 




aea lo que hoy .. 
; min i s t r ao ión Amargura |J 
,S' St-MmJ 
Nuevo café y restaurant recienteM 
te inaugurado en Cojímar propio pafl 
pasar un día de playa, comosehaee^ 
Europa. 
Surtido completo para servir comidl 
calientes y fiambres y vinos y lî w 
de las mejores marcas. 
Vayan á respirar el saludable au» 
Cojímar. | 
C. núm. 183 alt. I f ^ 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l cabelí 
j o c i o í f 
Unico depósito: Franco K^y y Ca. 
Muralla 70, Habaf 
tM 
BSM EL LOÍÍVRE 
O'ReiHy y Habana. 
0 
De l o n t e . París y ) 
Acaban de recibirse co: 
d e c a b n l l e r o s y ulíW5 
Tela excelente, corte eleganld 
precios europeos. 
COLECCION 
de traies de etiqueta, niefl»' M 
etiqueta y abrigo» iu.sUpe" w. 
rabies. . « f 
neo • ' ^ ' « t 
Café , r a s a de c a m l 5 , 0 - v 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo i 
sada 
L a C r a n i a j 
San Kafael n. 4. al lado del 
lu^iaterra ue 
J o s é P r a d o ^ 
Ofrece a! público a s í . ^ ^ d * . J 
¡ero- del iuU-rior la ] ^ u < ^ \ 
yos cuartos amueblados 11 -"^^jos FjJ 
vos diarins. han sido r?l ^ ¿i 4*1 
dar la> mayores c^moaia--^.^ J 
me qui' ra favorecer con - ..jto*^ 
Eípe. ia!i.iail fn cenas - — 
colate s- rvido en esta w^a. . . T . i s « J 
993 ' .i 
liprecu j bslereotipii 1 
